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1 Indledning 
Ved sidste folketingsvalg viste det sig ifølge en megafonmåling, at for 30 procent af den danske 
befolkning var flygtninge og indvandrere det vigtigste tema (tv2: 2. april 2015). Dette vidner om at 
flygtninge og indvandrere, for civilsamfundet, er et vigtigt emne. I forbindelse med folketingsvalget 
kom Socialdemokraterne i marts 2015 med et integrationsudspil, som lød på, at indsatsen over for 
indvandrere og flygtninge skal være virksomhedsrettet. Her vægtes job og uddannelse som de 
vigtigste målsætninger for integration af flygtninge og indvandrere. Helle Thorning-Schmidt udtaler 
i denne forbindelse: “Flygtninge kommer ikke som klienter, og de skal ikke gøres til klienter.” 
(Vangkilde 2015). Flygtninges egne erhvervserfaringer og uddannelser skal derved anerkendes, og 
drages nytte af (Ibid.). Helle Thorning-Schmidts udtalelse er interessant, fordi hun dermed retter en 
kritik imod den måde hvorpå flygtninge anses som klienter, og heri ligger implicit en kritik af 
måden flygtninge behandles på i det danske system. I september i år udtalte Lars Løkke Rasmussen 
desuden, at "frivillighedsdanmark skal sættes igang", i forbindelse med debatten om, hvordan det 
stigende antal af indvandrere og flygtninge skal integreres (Altinget: Civilsamfundet til debat). 
Dette er et udtryk for en forståelse af, at civilsamfundet skal have en større rolle i arbejdet med 
integration. Vi finder det derfor relevant at undersøge, hvordan der arbejdes med integration i 
praksis, og hvad klientliggørelse gør for denne proces. Vi har valgt at undersøge dette, ved at tage 
udgangspunkt i integrationsindsatsen Bydelsmødre, som er udført af frivillige. 
 
Bydelsmødrene er et landsdækkende netværk af frivillige, ressourcestærke kvinder, de fleste med 
etnisk minoritetsbaggrund, som hjælper isolerede og sårbare kvinder i deres lokalområde ved at 
bygge bro til offentlige institutioner og hjælper dem til at få et netværk. Projektet begyndte som en 
del af integrationsindsatsen kaldet Nydanske kvinders ressourcer i fokus, som blev igangsat af 
daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj tilbage i 2008, med hensigten at fremme integration 
af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (Bydelsmor.dk: Historien bag). De enkelte 
Bydelsmødre-grupper er samlet under en landsorganisation, som er støttet af Social og 
Integrationsministeriet, BikubenFonden og Københavns Kommune (Bydelsmor.dk: Om 
Bydelsmødrene). Fordi Bydelsmødre-grupperne er organiseret som frivillige foreninger, har de 
derfor formelt set ret til at bestemme over sig selv. Til gengæld er de afhængige af økonomiske 
bidragsydere, som på den måde kan være med til at influere rammerne for grupperne.  
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Landsorganisationen stiller gratis Bydelsmødre-konceptet til rådighed på hjemmesiden for alle 
interesserede, der selv ønsker at starte en Bydelsmødre-gruppe i deres område. Dette bevirker, at 
der kun er minimal styring med de enkelte gruppers fundering og strukturering. Det enkelte projekt 
er altså afhængig af forhold specifikke for det enkelte lokalområde, hvilket blandt andet kan have 
indflydelse på, hvilke aktører der er inde over hver gruppe. Vi interesserer os derfor særligt for, om 
de relevante aktører har betydning for, hvordan der arbejdes med integration, og for de magtforhold 
der udspiller sig aktørerne imellem i forbindelse med dette arbejde.  
 
Vi finder det, i forlængelse af den omtalte politiske debat, spændende, hvordan der i praksis 
arbejdes med integration i et projekt som Bydelsmødre, som i høj grad giver indtryk af, at arbejdet 
foregår på kvindernes egne præmisser. Hvis behov er det, at de såkaldte isolerede kvinder skal 
integreres, og hvem har indflydelse på, hvilken integrationsopfattelse, der arbejdes ud fra i 
projekterne? Er det institutionelle interesser, der styrer den integrationsopfattelse, der arbejdes ud 
fra, eller vægtes bydelsmødrenes egne opfattelser? I forlængelse af denne undren er vi kommet frem 
til følgende problemformulering:  
 
1.1 Problemformulering 
Hvilken indflydelse har de forskellige aktører og magtforhold i Bydelsmødre-projekterne på arbejdet med 
integration? 
 
1.2 Arbejdsspørgsmål 
• Hvordan er de forskellige bydelsmødre-projekter struktureret? 
• Hvorvidt har projekternes struktur indflydelse på deres arbejde med brugeren? 
• Hvilke opfattelser arbejder de tre bydelsmødre-projekter ud fra? 
• Hvorvidt har projekternes opfattelse af integration indflydelse på hjælpen brugeren tilbydes? 
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2 Afgrænsning 
I vores projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i tre forskellige Bydelsmødre-projekter i Danmark, 
som repræsenterer forskellige måder at organisere sig på. Vi mener at disse tre projekter vil kunne 
give et billede af variationen inden for projekternes organisering. Fordi vi anser de tre valgte 
projekter som repræsentative for projekternes organisering, har vi valgt ikke at undersøge alle 
bydelsmødre-projekterne.  
 
I forbindelse med at vi i projektet har valgt, at have fokus på hvorvidt Bydelsmødre-projekternes 
forskellige strukturer, magtforhold og opfattelser af integration, har indflydelse på, hvordan der 
arbejdes med integration, kunne vi godt have valgt at tale med projektets målgruppe, som 
italesættes som isolerede kvinder. Men da vi ønskede at gå i dybden med hvilke effekter det har for 
bydelsmødrenes arbejde, har vi valgt at afgrænse os fra at undersøge, hvilke konsekvenser arbejdet 
som bydelsmødrene udfører har på, hvordan de isolerede kvinder opfatter hjælpen fra 
bydelsmødrene. I en videre undersøgelse kunne brugernes oplevelse af bydelsmødrenes hjælp 
inddrages, for at udbygge forståelsen af hvordan der arbejdes med integration.  Grunden til at vi 
fravalgte at inddrage brugerne i projektet, bunder dog også i at vi forventede, det ville blive svært at 
opnå adgang til dem på grund af Bydelsmødrenes Landsorganisations egen fremstilling af 
kvinderne som sårbare og med manglende danskkundskaber (Bydelsmødre: Hvem hjælper 
bydelsmødrene?).   
Vi er derudover gennem vores undersøgelse af opfattelserne af integration inden for hvert projekt, 
blevet opmærksomme på, at samfundsdiskurser om integration kan have haft indflydelse på de 
forskellige aktørers integrationsopfattelser. Men da vi ikke har fokus på oprindelsen af aktørernes 
opfattelser, men på hvilken betydning de har for hjælpen bydelsmødrene tilbyder, har vi ikke valgt 
at anvende diskursteori. Vi har i stedet valgt at anvende en magtteori, som fokuserer på 
institutioners magtudøvelser over for borgere, hvilket kan have indflydelse på arbejdet med 
integration. 
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3 Videnskabsteori 
De videnskabsteoretiske overvejelser, som vi herunder vil komme ind på, belyser sammenhængen 
mellem vores valg af teori og metode, og den viden vi ønsker at opnå.  
 
3.1 Strukturalistisk konstruktivisme  
Vores overvejelser om, hvordan vi ønsker at opnå viden inden for undersøgelsesfeltet, har været 
præget af den forståelse af vidensdannelse, som findes i strukturalistisk konstruktivisme. 
Strukturalistisk konstruktivisme er af den franske sociolog Pierre Bourdieu blevet defineret som 
værende, at viden har til formål at afdække bestemte strukturelle magt- og dominansforhold. Han 
mener, at disse magt- og dominansforhold skabes og reproduceres i sociale felter, men også at disse 
magtforhold kan ændres (Bourdieu & Wacquant 1996: 20). Bourdieu betragter felter som sociale 
strukturer, der er socialt konstruerede, men samtidig har en objektiv eksistens (Bourdieu i Rasborg 
2007: 373). Ud fra Bourdieus forståelse af  konstruktivisme vil vi i projektet have fokus på, hvordan 
de sociale strukturer konstrueres i felter, og tilslutter os hermed forståelsen af, at den sociale verden 
er socialt konstrueret (Bourdieu i Rasborg 2007: 373). Bourdieu beskriver, hvorledes der gennem 
undersøgelsen af sociale felter kan opnås viden om strukturelle magt- og dominansforhold. Dette 
kan blandt andet forstås ved, at han ser det sociale rum som en differentiel social orden, hvor 
aktører i et givent socialt felt, positionerer sig selv i forhold til, hvordan de andre aktører 
positionerer sig i feltet (Rasborg 2007: 371). Aktørernes positioner er derfor relationelt bestemte. 
For at undersøge disse forskellige positioneringer og relationer arbejder Bourdieu med begrebet 
kapital, som er aktørers besiddelse af ressourcer. Kapitalbegreberne kan ifølge Bourdieu bidrage til 
at opnå viden om, hvordan ulige adgang til ressourcer kan være med til at reproducere bestemte 
magt- og ulighedsformer i et givent socialt felt (Bourdieu & Wacquant 2004: 104, 144f). Den viden, 
vi derfor vil opnå, er, hvordan arbejdet med integration i Bydelsmødre-projekterne er konstrueret på 
baggrund af aktørerens forståelser af, hvad en idealborger er og kan. Vi mener derfor at kunne 
fremanalysere sociale strukturer og magtforhold, som konstrueres gennem sociale interaktioner.  
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3.2 Refleksion i relation til feltet 
Idet vi undersøger et socialt felt, er vi også med til at interagere i undersøgelsesfeltet, og vores rolle 
kan derfor være med til at influere vidensproduktionen. Vi er i vores undersøgelse med til at 
konstruere forståelser af strukturer i de sociale felter, og vores egne forforståelser er hermed 
afgørende for, hvordan vi går til feltet.  
 
Bourdieu beskriver, hvordan forskeren selv er aktør i felter, hvor det derfor kan være nødvendigt at 
klargøre egne sociale baggrunde, som kan have indflydelse på, hvordan feltet forstås, inden der 
påbegyndes en undersøgelse af det (Wacquant 2007: 274). Forskeren er selv aktør i felter, blandt 
andet det akademiske felt, som kan have indflydelse på, hvordan der gås til undersøgelsesfeltet, 
herunder hvilke metoder der anvendes, og hvilke temaer der undersøges (Bourdieu & Wacquant 
2004: 234f). De sociale felter, forskeren selv er en del af, mener Bourdieu derfor, kan være 
afgørende for, om ubevidste antagelser kan medføre, at viden og magtforhold skjules frem for at 
synliggøres (Ibid.: 62). Bourdieu mener, at refleksivitet kan skabe gennemsigtighed og skærpe 
forskerens analytiske blik på forskningens metodiske og teoretiske tilvalg (Wacquant 2007: 273).   
 
Da vi anser vores rolle i feltet som afgørende for, hvordan projektet er udformet, finder vi det 
relevant at reflektere over egne forforståelser og interageren med undersøgelsesfeltet. Dette vil blive 
gjort løbende i forhold til metodiske og teoretiske overvejelser. Derudover vil vi i det følgende 
afsnit også reflektere over forforståelser i forhold til projektets problemstillinger.  
 
3.3 Selvrefleksion 
Vi indgår i et akademisk felt, som er fagområdet kultur- og sprogmødestudier. Vi er alle fem født 
og opvokset i Danmark og kommer fra ressourcestærke familier. Vi er bevidste om, at disse faktorer 
har indflydelse på vores tilgang til feltet, og på de forforståelser vi har haft om begreberne, vi 
arbejder med, da vi ikke kan undgå at positionere os selv i feltet.  
 
Under gruppedannelsen, da vi reflekterede over, hvad vi skulle skrive om, foretog vi research af 
Bydelsmødre-projekterne, via hjemmesiden Bydelsmor.dk, hvor der står fakta og korte beskrivelser 
af projekterne. På baggrund af denne research fik vi nogle forståelser af, hvad Bydelsmødre-
projekterne er, hvilket ligger til grund for til- og fravalg, vi har taget i henhold til udformningen af 
projektet.  
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Vi havde en forestilling om, at Bydelsmødre-projekterne formår at hjælpe isolerede kvinder med 
anden etnisk baggrund end dansk, ved at give dem værktøjer til at klare praktiske udfordringer i 
hverdagen, såsom at betale regninger og få hjælp på borgerservice. Vi havde derfor også en 
forståelse af, at kvinderne, der skulle hjælpes, var isolerede. Vi forventede også, at bydelsmødrene 
har en rolle som fortrolig for de isolerede kvinder, med hvem de kan tale med om personlige 
problemer. Derudover forestillede vi os, at bydelsmødrene hjælper isolerede kvinder i længere 
perioder og fungerer som en slags mentorer for dem. Vi havde også en idé om, at disse forløb 
hjælper de isolerede kvinder til at møde andre i området, samtidig med at de gennem sociale 
arrangementer får et større netværk. Vi forestillede os, at projekterne formår at integrere kvinderne 
på deres egne præmisser frem for ud fra en politisk dagsorden. Dette forventede vi på baggrund af 
en antagelse om, at bydelsmødrene hjælper kvinderne med det kvinderne synes, de har behov for, 
og ikke ud fra egne forestillinger om hvad kvinderne skal kunne. Vi havde desuden en forventning 
om, at de kvinder der ønsker at blive bydelsmødre skal være ressourcestærke, på arbejdsmarkedet 
og have gode danskkundskaber, da vi anså dette som nødvendige egenskaber, for at de kan hjælpe 
målgruppen. Vi troede derfor, at der er en væsentlig forskel på bydelsmødrene og de isolerede 
kvinder, men dog at nogle af bydelsmødrene tidligere havde været i samme situation som de 
isolerede kvinder. 
 
Bydelsmødre-projekternes udformning og formål forventede vi i høj grad var influeret af den 
enkelte kommune, da vi forestillede os, at kommunen er resultatorienteret i forhold til projektet. Vi 
forventede at kommunerne støtter projekterne økonomisk og derfor har en interesse i, at projektet 
på længere sigt kunne få de isolerede kvinder ud på arbejdsmarkedet og dermed bidrage til det 
danske samfund. Vi havde samtidig en del tanker om, hvem målgruppen er. Her havde vi en idé om, 
at kvinderne haren anden etnisk baggrund end dansk, ikke taler dansk, er isolerede og ensomme og 
ikke tager del i det danske samfund, blandt andet på baggrund af at de ikke har kendskab til, 
hvordan det danske samfund fungerer. Med isoleret forstod vi, at det er kvinder, som primært 
opholder sig i hjemmet, kun taler med deres egen familie og kun kommunikerer med mennesker, 
der taler samme sprog som dem. Vi havde en forventning om, at de på baggrund af dette er 
ensomme, og at ensomhed derfor er udfaldet af isolation. Isolation og ensomhed så vi som grunden 
til, at der er et behov for integration af disse kvinder. Integration mente vi betød, at de kan tale 
dansk, deltage i lokalområdet gennem netværk og have indsigt i det danske system og dets 
muligheder. 
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4 Teori 
På baggrund af vores forståelser af at strukturelle magtforhold opstår i sociale felter, hvori en 
ressourcefordeling er med til at aktører positionerer sig i forhold til hinanden, har vi valgt at arbejde 
med teorier, som kan belyse, hvordan magtforhold og ressourcefordelinger har indflydelse på, 
hvordan der arbejdes med integration i Bydelsmødre-projektet. Vores valg af teori har samtidig 
været præget af de forforståelser, vi havde om Bydelsmødre-projektet inden vi foretog indsamling 
af empiri. Det var vores forståelse af, at projektets formål er at integrere isolerede kvinder, der 
medførte, at vi fandt det interessant at undersøge, hvordan forskellige magtstrukturer i 
Bydelsmødre-projekterne har indflydelse på arbejdet med integration.  
 
Til at belyse dette har vi valgt at arbejde med politolog Charlotte Hamburgers teori (Hamburger 
1990, Hamburger 1997), som beskriver forskellige forståelser af integration, samt sociologen Pierre 
Bourdieu (Bourdieu 1997) og hans begreber kapital, felt og doxa, som blandt andet kan give et 
indblik i hvilke ressourcer det forventes, at en borger skal have for at blive og være integreret. Vi 
har derudover anvendt At skabe en klient fra 2004 redigeret af Margaretha Järvinen og Nanna Mik-
Meyer samt Magtens Former fra 2007 skrevet af Nanna Mik-Meyer og Kasper Villadsen, som 
beskriver den magt, der opstår i mødet mellem borgere og institutioner, hvilket vi mener vil kunne 
give en forståelse for institutioners forståelse af hvad en idealborger er, som har indflydelse på, 
hvad det kræver at blive anset som integreret.  
 
4.1 Integration 
Vi har valgt at arbejde ud fra Charlotte Hamburgers (1990) definitioner af begreberne integration, 
assimilation og segregation, da hun gennem sin forskning har haft fokus på, hvordan der arbejdes 
med integration i Danmark gennem tiden. Desuden skelner hun mellem social- og systemintegration 
(Hamburger 1997), begreber, der sammen med begreberne assimilation, segregation og integration 
kan give forklaringskraft til de forskellige forståelser af integration, der arbejdes ud fra i 
Bydelsmødre-projekterne. 
 
Charlotte Hamburgers arbejde med de forskellige begreber gør det svært at placere hende inden for 
et videnskabsteoretisk felt. I hendes anvendelse af segregationsteori forholder hun sig til en objektiv 
forståelse af, at menneskeracer eksisterer på baggrund af biologiske karakteristika (Hamburger 
1990: 307f). Men i hendes arbejde med begreberne integration og assimilation forholder hun sig til, 
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at etniske grupper er konstrueret på baggrund af kulturelle særpræg, som kan tilpasses eller ændres i 
forhold til andre etniske grupper (Ibid.: 307f). I hendes arbejde med social- og systemintegration 
forholder hun sig derimod til forståelsen af, at virkeligheden konstrueres mellem social interaktion 
og interaktion med systemet  (Hamburger 1997: 18, 148). Vi finder hendes teori relevant at 
inddrage for at kunne begrebsliggøre de konstruerede forståelser af integration, der er i spil i vores 
projekt.  
 
4.1.1 Integration, assimilation og segregation  
Charlotte Hamburger beskriver i sin tidsskriftartikel Assimilation som et grundtræk i dansk 
indvandrerpolitik, hvordan hun forstår integration, assimilation og segregation. Hun beskriver i 
artiklen, at interaktion i et samfund mellem majoritets- og minoritetsgrupper vil udarte sig i 
forskellige måder at tilpasse sig til eller tage afstand fra hinanden. De tre idealtyper præsenteres 
som politiske teorier til at forme et samfund, og som en måde at forstå og beskrive samfundet på 
(Hamburger 1990: 307).  
 
4.1.1.1 Segregationsteori  
Segregationsteori bygger på det, Hamburger betegner som en primordial etnicitetopfattelse, hvilket 
vil sige: “[...] en opfattelse af, at der eksisterer flere biologiske menneskeracer, samt at disse 
biologiske karakteristika ikke alene er grundlaget for dannelsen af etniske grupper, men også er 
den væsentligste forklaring på etniske konflikter i et samfund.” (Hamburger 1990: 307f). En politik 
bygget på segregationsteori tager derfor udgangspunkt i, at en adskillelse af disse grupper må 
opretholdes for at undgå konflikter, da biologiske karakteristika ikke er foranderlige. Udover at 
foregå på et politisk niveau kan segregationsteori også foregå som et frivilligt valg, som nogle 
grupper foretager, for at bevare og isolere deres egen kultur (Ibid.: 308).   
 
4.1.1.2 Assimilationsteori 
Assimilation adskiller sig fra segregationsteori i forståelsen af etnicitet: “assimilationsteorien [er] 
forbunden med en kulturel etnicitetsopfattelse; det vil sige en opfattelse af, at det er kulturen, der er 
determinerende for dannelsen af etniske grupper i et samfund, og at konflikter mellem disse etniske 
grupper skyldes de kulturelle forskelle.” (Hamburger 1990: 308). Assimilationspolitik handler 
derfor om nødvendigheden af at minoriteter fralægger sig egne kulturelle værdier for at tilpasse sig 
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majoritetskulturen (Ibid.: 308). Assimilation handler hermed om, at minoritetsgrupper skal gøre sig 
ens med majoritetsgruppen, som oversættelsen af ordets oprindelse fra latin også lægger op til: 
assimilara = at gøre lig med. Her adskiller assimilationsteori sig kraftigt fra segregationsteori, som i 
ordets latinske betydning betyder ’at adskille sig fra’ (Ibid.: 307). 
 
4.1.1.3 Integrationsteori 
Integrationsteori bygger ligesom assimilationsteori på, at det er kulturelle særpræg, der danner 
etniske grupper. Etniske grupper er derfor konstruerede og hermed også mulige at forandre hvis 
kulturelle særpræg tilpasses, som i integrationsteori, eller fralægges, som assimilationsteori. 
Nødvendigheden af integration opstår her ligeledes på baggrund af, at det er kulturelle 
forskelligheder, der kan skabe konflikter i samfundet (Hamburger 1990: 308).  
 
Hamburger beskriver yderligere integrationsteori i to forskellige former: smeltedigel og pluralistisk. 
Smeltedigel-teorien bygger på en forståelse af, at der på sigt dannes en helt ny kultur i samfundet, 
som bygger på samtlige forskellige kulturer. Dette perspektiv tager udgangspunkt i, at der opstår en 
konsensus i samfundet, hvor samfundet er indstillet på, at det kræver nye strukturer og villighed til 
at opgive dele af ens egen kultur for at udvikle en ny fælles kultur (Ibid.: 308). I pluralistisk 
integration er målet at skabe et multikulturelt samfund, hvor alle kulturer har mulighed for at bevare 
kulturelle særpræg, mens der samtidig opstår et fælles kulturelt grundlag i samfundet (Ibid.: 309). 
Integrationspolitik bygger derfor på at undgå konflikter, ved at skabe gensidig tolerance mellem alle 
etniske grupper, og at der opstår et fælles kulturelt grundlag (Ibid.: 308f). 
 
4.1.2 System- og social integration 
Hamburger arbejder videre med begrebet integration i sin tekst Etniske minoriteter og social 
integration, hvor hun tager udgangspunkt i forståelsen af integration, som en måde hvorpå 
samfundet udvikles til at være multikulturelt. Kompleksiteten i en integrationsproces, der udmunder 
i dette, kræver en opmærksomhed på, at “en diskussion af etniske minoriteters integration i et 
samfund er en diskussion af hele menneskers hele liv i hele samfund [...]” (Hamburger, 1997: 18, 
148). Hamburger understreger hermed, at integration er en proces, der foregår både mellem etniske 
grupper i samfundet og mellem etniske grupper og systemet. Her skelnes mellem to forskellige 
integrationsformer: systemintegration og social integration. Systemintegration beskrives som en 
måde hvorpå der gennem en proces mellem etniske grupper og systemet skabes og tildeles civile, 
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politiske og sociale rettigheder med formålet at ligestille de etniske grupper økonomisk og socialt i 
samfundet (Ibid.: 148). I forlængelse heraf pointerer hun, at det er nødvendigt, at se på hvordan 
systemet kan give borgere lige adgang til samfundsgoder, da forståelsen af samfundsgoder kan være 
kulturelt bestemte. Den demokratiske måde at få systemet til at sikre lige muligheder kræver derfor 
et fokus på mulighederne for, at de etniske grupper har indflydelse på, hvordan samfundet 
udformes. Hun uddyber: “[...] integrationstankens præmisser om lige eksistensberettigelse og lige 
muligheder (formelle som reelle) kan ikke realiseres, med mindre samfundets etniske grupper får 
lige adgang til de politiske beslutningsprocesser.” (Ibid.: 142). En politisk integration af minoriteter 
handler således om, hvorvidt staten accepterer de etniske minoriteter som ligeværdige borgere, og 
hvorvidt de accepterer, at de etniske minoriteter påvirker systemet (Ibid.: 148). 
 
Social integration handler om adfærden mellem minoritetsgrupper og majoritetsgrupper. Her 
beskriver hun, hvordan social integration handler om gruppernes handlen overfor hinanden i form 
af holdninger og adfærd, som både foregår på et organisatorisk og individ-plan (Ibid.: 142). De 
sociale forhold mellem minoriteter og majoriteter er afgørende for muligheden for en 
integrationsproces, hvorfor gensidig tolerance er et nøgleord for, hvilke forudsætninger der skal til. 
Holdninger til menneskers og værdiers sammenhæng med etnicitet er på samme tid afhængig og 
uafhængig af systemets påvirkning. Dette skal forstås på den måde, at holdninger er menneskelige 
konstruktioner af mening, hvorfor systemet også kan have indflydelse på disse (Ibid.: 157).  
 
Vellykket integration forudsætter ifølge Hamburger en afhængighed mellem de to 
integrationsformer, hvilket hun uddyber: “[...] man kan næppe tale om eller forvente social 
integration af etniske minoriteter, med mindre der samtidig finder systemintegration sted. 
Integration er efter min opfattelse en proces, der optræder i en samtidig og gensidig vekselvirkning 
mellem systemintegration og social integration.” (Ibid.: 135). Hamburger fokuserer i samspillet 
mellem social- og systemintegration på, at formålet med integrationspolitik er, at alle sikres formelt 
og reelt lige muligheder både i civilsamfundet og på statsligt/institutionelt niveau (Ibid.: 143). Dette 
fremgår af følgende citat: ”Ambitionen er snarere, at få diskuteret og klarlagt, i hvilket omfang 
etniske minoriteter såvel formelt som reelt har mulighed for at blive integrerede både på 
systemniveau og i det sociale liv.” (Ibid.: 148). 
 
Et område, hvor sammenhængen mellem de to integrationsformer har indflydelse på minoriteters 
muligheder i samfundet, er arbejdsmarkedet. Integration på arbejdsmarkedet ser Hamburger som en 
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sammenkobling mellem system- og social integration, hvor fokus er på, hvordan de etniske 
minoriteter positionerer sig på arbejdsmarkedet, om der gennem systemet garanteres lige 
muligheder, og om arbejdsmarkedet skaber reelle muligheder for de etniske minoriteter (Ibid.: 148). 
Placering på arbejdsmarkedet er afhængig af social integration på grund af forholdet mellem etniske 
minoriteter og majoriteter, hvorfor en manglende tolerance over for kulturelle forskelle kan være i 
vejen for adgang til arbejdsmarkedet for de etniske minoriteter. Desuden er der ifølge Hamburger 
en sammenhæng mellem sociale relationer og tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor isolation kan 
stå i vejen for de reelle muligheder for beskæftigelse (Ibid.: 156). Systemet sikrer i denne 
sammenhæng i Danmark de formelle betingelser for integration på arbejdsmarkedet ved loven om 
forbud mod forskelsbehandling (Ibid.: 155). De reelle forhold er derfor i en dansk sammenhæng 
først og fremmest afhængige af den sociale integration, hvorfor arbejdsmarkedet kan være et 
pejlemærke for landets formåen til at integrere socialt. Dette demonstrerer, hvordan minoriteters 
positionering i et samfund er præget af begge integrationsformer. 
 
I projektet vil Hamburgers begreber blive anvendt i en analyse af, hvilke forståelser aktørerne i de 
tre projekter har af integration. Vi vil i projektet fremanalysere, hvilke former for integration, de tre 
projekter arbejder ud fra, for at kunne belyse hvilken indflydelse det har på deres arbejde med 
brugeren, for på denne måde at kunne sammenligne de tre projekters tilgang til integration. 
Hamburgers begreber supplerer vi desuden med Bourdieus kapitalbegreber, som kan sige noget om, 
hvad der lægges vægt på, at en bruger skal besidde for at kunne integreres. Disse kapitalbegreber vil 
blive uddybet i afsnittet nedenfor. 
 
4.2 Felt, kapital og doxa 
Vi har valgt at inddrage Pierre Bourdieus begreber felt, kapital og doxa for at belyse konstruerede 
strukturer, som er med til at bestemme individets muligheder for handlen (Bourdieu 1997: 64). I 
vores projekt vil Bourdieu blive anvendt til at belyse, hvilke ressourcer, som her forstås som 
kapitaler, de forskellige aktører, som har indflydelse på Bydelsmødre-projekterne, besidder. Med 
Bourdiues kapitalbegreber vil vi undersøge, hvilken betydning ressourcefordelingen har for 
forståelsen af, hvad det vil sige at være integreret.  
 
Bourdieu mener, at samfundet består af felter, som hver har deres egne regler, former for magt og 
kapitalformer, som konstruerer sociale strukturer (Ibid.: 53). I felter er der således forskellige 
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kapitalformer, der vægtes og gives værdi af aktørerne i feltet. Kapitalformerne, som vil blive 
anvendt i dette projekt, er økonomisk kapital, social kapital, kulturel kapital og symbolsk kapital 
(Bourdieu & Wacquant 2004: 83). Der fokuseres i projektet på to forskellige felter. Det ene er de 
forskellige Bydelsmødre-projekter, og det andet er det danske samfund, som de isolerede kvinder 
forventes at skulle integreres i.  
 
Økonomisk kapital udgøres af materielle og finansielle ressourcer såsom adgangen til penge, 
ejendom og så videre (Howe & Langdon 2002: 217). Kulturel kapital indebærer titel, uddannelse og 
dannelse. Personer med en længere videregående uddannelse, kunstnere, politikere eller debattører, 
er indehavere af en høj kulturel kapital (Ibid.: 217). Individer med høj kulturel kapital har magten til 
at bestemme hvad god smag er. Dermed fastholdes og reproduceres elitens viden og rolle i feltet 
(Ibid.: 217). Individer med høj social kapital er personer, som besidder og udnytter netværk og 
sociale forbindelser til at erhverve sig fordele (Ibid.: 217). At opnå anerkendelse inden for et givent 
felt kaldes for symbolsk kapital. Denne kapitalform opnås ved at besidde de(n) kapitalform(er), som 
tillægges værdi i det specifikke felt (Bourdieu 1997: 115). 
 
I de felter, som Bydelsmødre-projekterne udgør, kan økonomisk kapital eksempelvis besiddes af en 
forvaltning i kommunen, som yder støtte til projektet. En projektkoordinator eller erfaren 
bydelsmor kan tænkes at besidde kulturel kapital, som kan være til gavn for andre bydelsmødre 
eller de isolerede kvinder, som ikke besidder samme grad af kulturel kapital, men har brug for viden 
i forbindelse med deres arbejde som bydelsmor eller i deres eget liv. Social kapital, forestiller vi os, 
har stor betydning for bydelsmødrenes arbejde, da netværk og forbindelser til aktører eller kvinder i 
området kan være med til at hjælpe brugerne af Bydelsmødre-projekterne videre i systemet. 
 
Inden for feltet er der nogle regler og bestemmelser for individerne, som indgår i feltet. Disse før-
refleksive og ubevidste adfærdsregler kaldes for doxa (Järvinen 2013: 378). Doxa er den 
naturalisering af vilkårene, der gør sig gældende i feltet, og som individerne handler efter (Ibid.: 
378). Doxa kan hermed også virke ekskluderende for individer, der ikke har kendskab til de doxiske 
antagelser, der gør sig gældende i et bestemt felt. Vi vil undersøge doxa indenfor de forskellige 
Bydelsmødre-projekter for at belyse de uskrevne regler, som har en betydning for, hvordan 
bydelsmødre, såvel som andre involverede aktører, agerer i feltet. 
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Feltet, det danske samfund, som det er ambitionen at integrere de isolerede kvinder i, er ligeledes 
struktureret af kapitalsammensætninger. I projektet er det opfattelsen af integration, som den er 
italesat og udført i Bydelsmødre-projekterne, der bestemmer hvilken kapitalsammensætning, der 
kan styrke kvinderne og give dem ressourcerne til at begå sig i det danske samfund. Med andre ord 
er det aktørerne i Bydelsmødre-projekternes opfattelser af, hvad en idealborger i det danske 
samfund er, der bestemmer udfaldet af, hvordan de isolerede kvinder bliver integreret gennem 
Bydelsmødre-projekterne. Denne konstruktivistiske tilgang til opfattelsen af integrationsbegrebet 
tillader os at nuancere, hvordan de forskellige opfattelser er struktureret og styret af 
bydelsmødrenes samarbejdspartnere, projektorganisatorer og bydelsmødrenes opfattelser baseret på 
egne erfaringer.  
 
I projektet vil vi anvende Bourdieus kapitalbegreber til at undersøge, hvilke ressourcer, aktørerne i 
de tre projekter mener, er vigtige i en integrationsproces, samt til at belyse magtstrukturer og 
afhængighedsforhold i Bydelsmødre-projekterne. Derudover kan doxa anvendes i en undersøgelse 
af, hvilke normer projekterne arbejder ud fra, og dermed af, hvad de mener en idealborger er, og 
hvordan denne opfattelse kan præge deres tilgang til brugeren. Normalitetsbegreber og antagelser 
om idealborgeren vil blive beskrevet i nedenstående afsnit. 
 
4.3 Magtforholdet mellem institutioner og borgere  
I At Skabe en klient fra 2004 redigeret af Järvinen og Mik-Meyer og Magtens Former fra 2007 
skrevet af Mik-Meyer og Villadsen beskrives, hvordan institutioner arbejder ud fra forskellige 
logikker og forståelser. Vi vil arbejde med, hvordan disse forståelser og logikker medfører 
kategoriseringer af borgeren, som har betydning for hvilke ressourcer der anses for nødvendige at 
borgeren besidder. Dette har indflydelse på, hvem der kan få hjælp, og hvilken hjælp der tilbydes.  
 
Mik-Meyer, Järvinen og Villadsen placerer sig derfor inden for et konstruktivistisk 
videnskabsteoretisk felt, hvor borgerne konstrueres på baggrund af institutionernes magtudøvelse. 
De forholder sig ikke til, hvordan samfundet bør være, hvilket kan betyde, at de ligesom Bourdieu 
udelukkende forholder sig til, at formålet med viden er at fremanalysere magt for at kunne 
undersøge, hvordan disse magt- og dominansforhold skabes og reproduceres i sociale felter.  
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Vi finder denne teori relevant at inddrage for at få et indblik i, hvordan aktørerne i Bydelsmødre-
projekterne konstruerer forståelser af, hvad en idealborger er og dermed af, hvad det kræves for at 
være integreret.  
 
4.3.1 Kategorisering og diagnostisering  
I At skabe en klient diskuteres klientliggørelse i institutionssammenhæng. Klientgørelsesprocesser 
beskriver Järvinen og Mik-Meyer på følgende måde: ”[…] en proces, hvor menneskelige problemer 
oversættes til ”systemsprog”; hvor individers situation afklares ud fra institutionelt fastlagte 
diagnoser og forståelsesrammer; hvor klienter tilpasses kategorier, der modsvarer de 
foranstaltninger og behandlingsmodeller, velfærdsinstitutionerne råder over.” (Järvinen & Mik-
Meyer 2004a: 10). Järvinen og Mik-Meyer kritiserer måden, hvorpå behandling eller hjælp fra 
institutioner altid tager udgangspunkt i et af institutionen bestemt normalitetsbegreb, som borgeren 
vurderes og kategoriseres ud fra i henhold til at skabe en klient, som kan hjælpes inden for den 
gældende institutions rammer og tilbud (Järvinen & Mik-Meyer 2004b: 234, 238). Det er det 
sociale arbejdes rammer, der gør det vanskeligt at forholde sig til borgerne på individ-niveau, da det 
er nødvendigt at kategorisere folk og gøre dem til ”sager”, samt problem-identificere for at forholde 
sig til dem på et institutionelt niveau (Järvinen & Mik-Meyer 2004a: 9f, Järvinen & Mik-Meyer 
2004b: 227). Järvinen & Mik-Meyer hævder at: ”[…] det er foranstaltningerne (løsningerne), der 
leder efter problemer, lige så meget som problemerne leder efter løsninger.”, og stiller sig kritiske 
overfor dette (Järvinen & Mik-Meyer 2004b: 234). 
 
4.3.2 Systemteori 
I Magtens Former skrevet af Mik-Meyer og Villadsen (2007) beskrives institutionernes 
kategorisering af borgeren ud fra Luhmanns begreb systemteori. Systemteori er en måde at iagttage, 
hvordan sociale systemer anskuer verden. Han forklarer, at der i den moderne verden ikke er noget 
centrum, som bestemmer, hvordan verden skal anskues, men forskellige subsystemer som arbejder 
ud fra egne opfattelser. Problematikken ved subsystemerne er, at de er lukkede og selvrefererende, 
hvilket ifølge Mik-Meyer og Villadsen er forenklende og udgør en risiko, da organisationen 
gennem dens kategorisering af borgeren beslutter, hvilke dele af individet der vedkommer 
organisationen, og hvilke der ikke gør (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 95, 98, 101f). Eksempler på 
subsystemers kategoriseringer eller koder, som Mik-Meyer og Villadsen også kalder det, er: 
god/dårlig udvikling, syg/rask og magtesløs/magtfuld (Ibid.: 101). Dette mener Mik-Meyer og 
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Villadsen er med til at ekskludere visse borgere, da kategorisering af borgere er med til at definere 
“[...] hvem der kan deltage (ved at formulere kriterier for medlemskab), på hvilken måde (ved at 
opstille definerede roller) og med hvilket formål (ved at benytte handlingsanvisende programmer).” 
(Ibid.: 102). Med andre ord er der altså tale om, at der sker en udvælgelsesprocess af hvilke borgere, 
der kan modtage hjælp, da det ikke er muligt at hjælpe alle. Desuden er kategoriseringen også med 
til at definere, hvilken type hjælp borgeren får tilbudt. Bydelsmødre-projekternes måde at forstå 
integration på, har dermed indflydelse på, hvordan de kategoriserer projekternes målgruppe, hvilket 
kan være ekskluderende for dem der falder uden for denne. Når der på Bydelsmødre-projektets 
hjemmeside står, at målgruppen for bydelsmødrenes indsats er isolerede kvinder, kan det således 
udelukke ikke-isolerede kvinder, som gerne vil integreres.  
 
4.3.3 Magtforhold i mødet med klienten 
Et problem ved kategoriseringen er, at der ikke i særlig høj grad tages hensyn til borgerens egen 
selvforståelse eller ønsker. Det vil altid være en institutions personale, som har det sidste ord. Er en 
borger uenig i den diagnose vedkommende har fået, er det sandsynligt, at det blot vil bekræfte 
personalet yderligere i den givne diagnose i stedet for at stille spørgsmålstegn ved den (Mik-Meyer 
2004: 106). Hvis borgeren skal gøre sig håb om at modtage hjælp, er det altså nødvendigt, at 
borgeren tilpasser sit selvbillede til institutionens ideologi (Järvinen 2004: 34). Ifølge Järvinen 
handler det blandt andet om, at ”[…] socialt arbejde altid bygger på specifikke forestillinger om, 
hvad et ”socialt problem” er, og hvad ”normalitet” og ”et godt liv” er […]” (Ibid.: 35). Problemet 
opstår derfor, når klientens og institutionens forståelser af ovennævnte tre ikke er i 
overensstemmelse. Mik-Meyer og Villadsen understøtter dette, idet de mener, at der sættes nogle 
normer for, hvad en idealborger er (Mik-Meyer og Villadsen 2007: 10). Disse normer kunne 
eksempelvis være følgende: Ansvarsbevidsthed, viljestyrke og kontrol (Ibid.: 21). Hvis ikke 
borgeren lever op til disse normer, fastlægger stat og kommune indsatser for borgerens udvikling, 
under hvilke borgeren styres mod en tilværelse som idealborger. Institutionens tilbud til klienten vil 
være rettet ud fra deres forståelse af normalitet og et godt liv, og kan som udgangspunkt 
udelukkende tilbyde hjælp, som bakker op om institutionens egne forståelser af, hvordan en borger 
bør leve sit liv (Ibid.: 98ff). Ses dette i forhold til integration, vil institutionspersonalets opfattelse af 
hvad god integration er, og hvornår en borger er godt integreret vægte højere end borgerens egen 
opfattelse af, hvorvidt han/hun er godt integreret. Borgeren kan dermed godt føle sig integreret uden 
nødvendigvis at kunne tale dansk, men hvis institutionens antagelse er, at en integreret borger kan 
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tale dansk, vil institutionens hjælp til borgeren stadig være rettet mod det mål, at borgeren lærer 
dansk.  
 
Järvinen argumenterer desuden for, at ”[…] en behandlingsinstitutions succes og samfundsmæssige 
berettigelse hænger sammen med dens evne til at tiltrække personer, som er villige til at tilpasse 
deres problemopfattelse, identitet og biografi til de forståelses- og forklaringsmodeller, som 
institutionen opererer med.” (Järvinen 2004: 34). Ifølge hende vurderes institutionens succes altså 
ikke ud fra borgerens/klientens opfattelse af forløbet og behandlingen. Konsekvensen af dette ses i 
følgende citat:  
”Positionen som medborger er med andre ord et resultat af, at den enkelte underkaster sig 
bestemte sandheder, idealer, regler, vurderinger osv., og det sociale arbejde skal bistå de 
mennesker, der har vanskeligheder hermed. Det afgørende i det sociale arbejde er således, at 
klienterne selv bliver i stand til at underkaste sig de gældende sandheder om, hvad det vil sige 
at være et kompetent samfundsmedlem.” (Villadsen 2004: 195) 
Dette perspektiv efterlader ikke meget fokus på borgerens egne ønsker eller opfattelse af egen 
situation, og med disse udlægninger fra Villadsen virker det som om, at fokus heller ikke er på at 
hjælpe borgeren på hans eller hendes præmisser. I forlængelse af dette taler Järvinen & Mik-Meyer 
desuden kort om doxa, som er en del af Bourdieus begrebsapparat. De citerer Bourdieu: ”[...] det, 
der siger sig selv og derfor ikke behøver siges.” (Bourdieu i Järvinen & Mik-Meyer 2004a: 14). Det 
er institutioners doxa, som Järvinen & Mik-Meyer berører, med henblik på at diskutere hvordan 
doxiske antagelser ligger til grund for problemet. En institutions doxiske antagelser er med andre 
ord med til at legitimere diagnosticering af klienten. Normalitetsbegrebet er dermed tæt knyttes til 
doxa, da en hjemmel tager udgangspunkt i en fælles forståelse af, hvad der ligger inden for 
normalen og retfærdiggør en bestemt handlen ud fra denne fælles forståelse af rigtigt og forkert. 
 
I projektrapporten bidrager At skabe en klient og Magtens former med et magtperspektiv på, 
hvordan bydelsmødre-projekterne, ud fra den antagelse at de fungerer som institutioner, bevidst 
eller ubevidst tilrettelægger integrationsindsatsen for brugere, ud fra deres egne forståelser af 
normalitet og vurderinger af, hvilke ressourcer der er vigtige at besidde som idealborger. Vi vælger 
ikke at benytte termerne ‘borger’ eller ‘klient’ som bruges i At skabe en klient, da vi mener, at 
termen borger er for uklar i forhold til vores felt, og at termen klient afspejler en borger, som er 
blevet klientliggjort. Da vi i projektrapporten vil undersøge, om dette er tilfældet i forhold til 
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Bydelsmødre-projekterne, men endnu ikke har analyseret, om kvinderne de hjælper er 
klientliggjorte, vil vi ikke drage forudindtagede konklusioner ved at benytte klient. Derfor har vi 
valgt at benytte ordet ‘bruger’ i stedet, da det refererer til gruppen, som benytter bydelsmødre-
projekterne, og ikke kategoriserer dem som hverken klienter eller isolerede kvinder, som 
målgruppen bliver italesat på Bydelsmødre-projektets hjemmeside. Ved at tage udgangspunkt i 
Mik-Meyer, Järvinen og Villadsens forståelse af magt på Bydelsmødre-projekterne, får vi begreber 
til at forklare de processer, der foregår i kontakten mellem Bydelsmødre-projekterne, 
samarbejdspartnere og brugerne, således at vi kan analysere os frem til, hvorvidt dette har 
indflydelse på bydelsmødrenes arbejde med integration.  
 
5 Præsentation af empiri 
I dette afsnit vil vi præsentere vores empiri ud fra de områder, vi har valgt at arbejde med, og 
herunder hvordan de hver især er struktureret. 
 
De forskellige Bydelsmødre-projekter i Danmark er forankret i Bydelsmødrenes Landsorganisation, 
hvis sekretariat har udviklet det overordnede koncept for Bydelsmødre-projekterne (Bydelsmødre: 
Bydelsmødrenes Landsorganisation). Det overordnede koncept indeholder en guide til 
interesserede, som ønsker at oprette et Bydelsmødre-projekt i deres bydel, som foreslår nogle 
rammer for, hvad en Bydelsmødre-forening skal indeholde (Bilag 17). Da dette kun er forslag, er 
det op til det enkelte Bydelsmødre-projekt at strukturere deres gruppe.  
 
Da Bydelsmødre-projekter derfor er organiseret forskelligt, valgte vi at undersøge, hvad denne 
forskel i projekternes struktur og organisering gør for projekternes arbejde med integration. Vi 
valgte tre Bydelsmødre-projekter, som er i forskellige områder i landet og struktureres forskelligt, 
hvilket vi har navngivet dem efter. Disse tre vil i det følgende afsnit blive omtalt som henholdsvis 
projekt Selvstyrende, projekt Helhedsplan og projekt Kvindehus. Projekt Selvstyrende er navngivet 
ud fra en forestilling om, at de som frivillig forening var selvstyrende. Derudover er projekt 
Helhedsplan og projekt Kvindehus navngivet efter den aktør, vi forventede, havde mest indflydelse 
på projektet. Navngivningen er sket for at kunne adskille projekterne. Nedenfor vil Bydelsmødre-
projekterne og aktørerne, vi har valgt at tale med, blive gennemgået. Eftersom vi har valgt at 
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anonymisere informanterne, beskrives projekterne uden nærmere detaljer om, hvor i landet de 
ligger.  
 
5.1 Bydelsmødrenes grunduddannelse 
Alle bydelsmødre skal gennemgå en grunduddannelse, som skal tilrettelægges af det enkelte 
område, der ønsker at opstarte et bydelsmødre projekt. Bydelsmødrenes Landsorganisation har dog 
lavet nogle retningslinjer, der beskriver de overordnede mål for grunduddannelsen. 
Grunduddannelsen skal være på minimum 52 timer, og det er et krav at bydelsmoren skal have 
deltaget i 90 procent af undervisningen. Grunduddannelsen har henblik på at give bydelsmoren en 
bred viden indenfor uddannelse, familie, sundhed, og hvad det vil sige at være bydelsmor (Bilag 15: 
3) Under emnet familie kan de undervises i børns udvikling, tosprogethed, forældrenes samarbejde 
med institutionerne, at kommunikere om ting der er svære (Bilag 16: 2f). Derudover kan der være 
fokusområder om kvinders rettigheder og ligestillingsloven (Bilag 16: 4). Samtidig kan de have 
forløb med sundhed, herunder seksualitet og ernæring og motion (Bilag 16: 6). En del af 
fokusområderne indebærer også et forløb, hvor kvinderne får redskaber til at kunne anvende 
kommunen og de forskellige instanser, samt et forløb om det danske samfund, herunder demokrati, 
ytringsfrihed og menneskerettigheder (Bilag 16: 7). Derudover lærer kvinderne konkrete metoder 
og redskaber til opsøgende arbejde, aktiv lytning og anerkendende tilgang i 
kommunikationssammenhænge (Bilag 16: 7 & 4). Dette grundforløb skal uddanne bydelsmødrene 
og give dem nogle ressourcer til at klare det arbejde, der ligger foran dem. 
 
5.2 Projekt Selvstyrende 
Det første projekt er en selvstændig forening med direkte samarbejde med kommunale 
forvaltninger. Der er en kontaktperson i områdesekretariatet for helhedsplanen, som samarbejder 
med bydelsmødrene. Projektet er mere eller mindre selvkørende og skal blandt andet selv søge om 
økonomiske midler. Her fandt vi det interessant, at projektet har et direkte samarbejde med 
kommunale forvaltninger og havde en forventning om, at dette ville sætte et stort præg på, hvordan 
der arbejdes med integration i Bydelsmødre-projektet. 
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5.2.1 Bydelsmødrene 
I projekt Selvstyrende er der en forkvinde, som besidder social og kulturel kapital, da hun har viden 
om kommunen og om bydelsmødrene, som hun bruger i samarbejdet med de forskellige 
forvaltninger i kommunen (Bilag 3: 3, 10). Bydelsmødrene besidder social kapital, som 
manifesteres i de netværk, der bruges i deres samarbejde med de kommunale forvaltninger, med 
kontaktpersonen og brugerne (Bilag 3: 3, 10). Derudover besidder den bydelsmor, vi har været i 
kontakt med, kulturel kapital på baggrund af de kurser, hun har deltaget i, sproglige kompetencer og 
egne erfaringer med nogle af de problemstillinger, brugerne skal hjælpes med (Bilag 5: 6, 7 & 3, 
29ff). Den kulturelle kapital bruger bydelsmoren i sit arbejde med brugerne.  
 
Bydelsmoren beskriver selv at hendes arbejde indebærer at støtte kvinder med anden etnisk 
baggrund og lære dem om, hvilke muligheder og rettigheder de har (Bilag 5: 2, 24ff). Derudover 
hjælper hun dem med sprog og praktiske ting, som eksempelvis hvilket vaskemiddel der er godt at 
bruge (Bilag 5: 4, 1ff & 17ff). Samtidig bruger bydelsmoren sin kulturelle kapital til at hjælpe 
brugere med problemstillinger i forhold til skilsmisse (Bilag 5: 5, 2ff). Kulturel kapital anvender 
hun også, når hun hjælper brugere med ungeproblematikker, blandt andet hvem de kan få hjælp hos, 
og at kommunen ikke tager brugernes børn fra dem, hvis de spørger om hjælp (Bilag 5: 7, 31ff). 
 
5.2.2 Kontaktperson 
Kontaktpersonen er ansat af boligforeningen KAB som projektkoordinator for helhedsplanen i 
området (Bilag 3: 3, 29ff). Helhedsplanen får økonomiske midler fra Landsbyggefonden, og 
kontaktpersonens arbejde er derfor afhængig af fondens økonomiske kapital. En nærmere 
beskrivelse af Landsbyggefonden vil blive uddybet i afsnittet i projekt Helhedsplan. Ud over hendes 
stilling som projektkoordinator for helhedsplanen, er hun også kontaktperson for Bydelsmødre-
projektet. Hendes rolle som kontaktperson beskriver hun som værende en lille del af hendes 
arbejdsopgaver som projektkoordinator, og at hun har minimal kontakt med bydelsmødrene (Bilag 
3: 4, 30 & 5, 10). Hun besidder social og kulturel kapital, i og med at hun hjælper kommunen med 
at komme i kontakt med bydelsmødrene, hvis de har brug for, at en bydelsmor hjælper en borger. 
Det vil sige at kontakten mellem bydelsmødrene og henholdsvis sagsbehandlere, sundhedsplejerske, 
pædagoger eller lærere, blandt andet går gennem kontaktpersonen (Bilag 3: 9, 10ff). 
Kontaktpersons kulturelle kapital kommer blandt andet til udtryk ved, at hun hjælper kvinderne 
med at søge midler fra kommunens frivillighedspulje (Bilag 3: 4, 6ff). Hendes kulturelle og sociale 
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kapital bliver også brugt til at informere bydelsmødrene om relevante arrangementer (Bilag 3: 3f, 
30ff). Derudover besidder kontaktpersonen økonomisk kapital, i form af lokaler, som 
bydelsmødrene anvender i forbindelse med arrangementer og møder (Bilag 3: 8, 16ff). 
 
5.2.3 Samarbejdspartner: Kommunen 
Bydelsmødre-projektet er et af mange projekter, som hører under den boligsociale indsats i 
området, som varetages af Social, Sundheds- og Arbejdsområdet (SSA) i kommunen. 
Hendes arbejde i forhold til Bydelsmødre-projektet er, at indsatsen bliver anvendt i den 
overordnede boligsociale indsats (Bilag 4: 1f, 13ff). Hun besidder kulturel kapital, som hun bruger i 
sin kontakt med bydelsmødrene i forbindelse med kompetenceudvikling og fællesmøder med 
formålet at forbedre samarbejdet med bydelsmødrene (Bilag 4: 6, 15ff). Kompetenceudvikling 
indebærer blandt andet temadage med fokus på uddannelse og ligestilling. Derudover besidder 
medarbejderen i kommunen kulturel og social kapital, som hun anvender til at hjælpe 
bydelsmødrene med at søge om midler og tage kontakt til i de forskellige kommunale institutioner 
(Bilag 4: 7, 3ff). Derudover har de forskellige forvaltninger social kapital, som gør at de bruger 
deres samarbejde med bydelsmødrene til deres fordel, hvormed bydelsmødrene er blevet en aktiv 
medspiller i arbejdet med borgere i de forskellige forvaltninger (Bilag 4: 5, 22ff). 
 
5.2.4 Midler 
Frivillighedspuljen bidrager med økonomisk kapital til projekt Selvstyrende. Puljen er opstartet på 
baggrund af paragraf 18 i Lov om social service, og har til formål at sikre samspil mellem 
kommuner og frivillige sociale organisationer (Center for frivilligt socialt arbejde: § 18 i Lov om 
social service). Frivillighedspuljen bliver uddelt, som en del af det bloktilskud kommunerne 
modtager fra staten, og udgør en vis procentdel af dette beløb. I den kommune projekt Selvstyrende 
ligger i er formålet med frivillighedspuljen formuleret på følgende måde: ”Puljen støtter indsatser, 
der retter sig mod en eller flere socialt udsatte målgrupper, såsom voksne med sindslidelse eller 
handicap, socialt udsatte, flygtninge samt personer uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet.”1 
Det er et krav i denne kommune at flerårige projekter, der modtager midler fra frivillighedspuljen, 
indgår en samarbejdsaftale med kommunen.  
 
                                                
1 Kilde anonymiseret. 
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5.3 Projekt Helhedsplan 
Det andet projekt er en del af en helhedsplan i et boligområde. En helhedsplan er en 4-årig 
udviklingsplan for et boligområde, som efter endt projektforløb skal genansøge midler for at 
fortsætte (Københavns Kommune: Læs mere om boligsociale helhedsplaner). Landsbyggefonden er 
den væsentligste økonomiske kapital i projektet, hvorunder 25 procent af finansieringen skal hentes 
i kommunale eller lokale midler (Bilag 6: 14, 1ff). Knyttet til den økonomiske kapital er der fra 
Landsbyggefonden fastsat nogle målsætninger for projektet. De overordnede mål fra 
Landsbyggefonden er, at projekter, der får støtte, skal holde sig inden for mindst ét af 
indsatsområderne: Tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse eller 
forebyggelse og forældreansvar. Derudover er det et krav, at kommunen er involveret i indsatsen 
for, at boligorganisationen, som projektet er knyttet til, og kommunen arbejder mod de samme mål. 
Endeligt præciseres det, at der skal opstilles klare lokale mål og målbare succeskriterier for at kunne 
evaluere projekternes udvikling (Landsbyggefonden: 4. juni 2015). Landsorganisationen har 
gennem evaluering mulighed for at styre udførelsen af projekt Helhedsplan, men denne mister 
betydning for det egentlige arbejde grundet evalueringens karakter, hvor der evalueres på mængden 
og sammensætningen af bydelsmødre frem for, hvordan der arbejdes med brugerne (Bilag 6: 14, 
23ff).    
 
5.3.1 Projektkoordinatoren  
I dette projekt er der ansat en projektkoordinator, som i feltet projekt Helhedsplan besidder en 
kulturel kapital gennem hendes ansættelse og position i forhold til bydelsmødrene. Hun fungerer 
både som bydelsmødrenes koordinator og som ansat i helhedsplanen, hvor hun arbejder med de 
opgaver, der handler om netværk i boligområdet og om at mobilisere frivillige, og styre de 
aktiviteter der afholdes (Bilag 6: 1). Hun er ansat 8 timer om ugen til arbejdet med bydelsmødrene 
(Bilag 6: 7ff, 22). Projektkoordinatorens rolle er at tage sig af formelle ting, såsom at etablere 
kontakt til samarbejdspartnere og at tage sig af henvisninger fra kommunen med kvinder, som har 
brug for bydelsmødrenes hjælp (Bilag 6: 5, 5ff). Hun er dermed bindeled mellem kommune og 
bydelsmødre. Månedligt står koordinatoren for et møde, hvor bydelsmødrene kan spare med 
hinanden og har mulighed for supervision hos hende, hvorved koordinatoren kulturelle kapital 
bliver brugbar for bydelsmødrene (Bilag 6: 5, 18). Koordinatoren lægger vægt på at bydelsmødrene 
arbejder selvstændigt, og at det er bydelsmødrenes projekt (Bilag 6: 5, 4ff). Nye bydelsmødre er 
typisk en del af  bydelsmødrenes netværk i forvejen og kommer til samtale hos koordinatoren, der 
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derfor er med til at udvælge, hvem der er egnede (Bilag 6: 25, 1ff). For kapitalfordelingen i projekt 
Helhedsplanen betyder dette, at koordinatoren har afgørende betydning for, hvilke egenskaber og 
kapitaler nye bydelsmødre skal besidde.  
 
5.3.2 Bydelsmoren 
Den interviewede bydelsmor i projekt Helhedsplan har været bydelsmor i ni måneder (Bilag 7: 7, 
9). Hun har boet i området i 25 år (Bilag 7: 1, 21), og forklarer at hun er knyttet til sit lokalområde 
på en måde, der gør at hun er tryg og har et stort netværk (Bilag 7: 1, 24 & 2, 2). Desuden er hun 
udover at være bydelsmor tilknyttet lokalområdets kvarterhus, hvor hun frivilligt hjælper ældre 
indvandrere til træning (Bilag 7: 2, 6ff). Hendes sociale kapital i projekt Helhedsplan, som er 
forankret i lokalmiljøet, er derfor styrket af hendes netværk. Hvordan bydelsmorens netværk er 
udformet inden for projektet, er derudover præget af hendes pakistanske baggrund. Derfor er hendes 
netværk i projektet, først og fremmest kvinder hun deler sprog med frem for med de andre 
bydelsmødre (Bilag 7: 13, 5ff). Hendes udførelse af arbejdet i projektet er præget af 
selvstændighed, hvor hun bruger sit eget netværk til at finde frem til, hvem der skal hjælpes, 
hvorfor personer i hendes netværk henvender sig til hende, hvis de har kendskab til nogen, der har 
brug for hjælp (Bilag 7: 6f). Bydelsmorens kulturelle kapital bygger både på en opvækst i Danmark, 
hvor hun har gået i dansk skole, og på den viden og status hun har fået gennem grunduddannelse 
(Bilag 7: 4, 20ff & 11, 12ff).  Det er i samspillet mellem hendes titel som bydelsmor og hendes 
sociale netværk, at hendes ressourcer kommer i spil. Med andre ord gør hendes sociale kapital 
hendes kulturelle kapital brugbar, samtidig med at hendes titel, der symboliserer en kulturel kapital, 
giver hende adgang til isolerede kvinder.  Bydelsmorens arbejde i projektet består af oversættelse, 
ledsagelse, støtte og rådgivning. Hun oversætter breve for brugerne og ledsager som tolk ved typisk 
lægebesøg og møder med kommunen. (Bilag 7: 11, 26ff & 14, 19ff). Støtte og rådgivning giver hun 
brugerne på flere planer og går ind på både at støtte isolerede kvinder og rådgive om psykologiske 
og private spørgsmål om livsførelse og opdragelse (Bilag 7: 5, 23ff). I forhold til systemet rådgiver 
hun om adgang til ydelser, som eksempelvis boligydelse og friplads i børnehave (Bilag 7: 5, 23ff).  
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5.4 Projekt Kvindehus 
Det tredje projekt, som vi vil tage udgangspunkt i, er et projekt opført i tæt samarbejde med et 
kvindehus. Her fandt vi det interessant, at projektet ikke har direkte tilknytning til kommunale 
instanser og havde derfor en forventning om, at projektet afspejlede målsætninger for kvindehuset. 
 
5.4.1 Bydelsmoren  
I dette projekt har bydelsmødrene en forkvinde, som arbejder frivilligt omkring 2-3 timer om ugen 
og har en koordinerende rolle (Bilag 9: 7, 5f). Hun står for at indkalde bydelsmødrene til månedlige 
møder og hjælper med at sætte dagsordenen for møderne (Bilag 9: 10, 25ff). Hun er ikke uddannet 
bydelsmor, så hun har ikke gennemgået den grunduddannelse, som bydelsmødrene har (Bilag 9: 11, 
5f). Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor forkvinden ikke behøver at have modtaget 
grunduddannelsen eller selv behøver at være bydelsmor for at kunne besidde forkvinde titlen. Til 
gengæld er forkvinden uddannet skrædder og har været på arbejdsmarkedet i en årrække, og 
besidder dermed kulturel kapital som adskiller sig fra nogle af bydelsmødrene.  
 
5.4.2 Bydelsmødrene 
Bydelsmødrenes uddannelsesmæssige baggrunde er forskellige, til gengæld placerer de fleste sig 
uden for arbejdsmarkedet, da de af forskellige årsager er gået på førtidspension. Det vil sige, at 
bydelsmødrene har forskellige ressourcer at trække på, da nogle er mere veluddannede end andre, 
og da nogle er mere aktive bydelsmødre end andre.  
 
Flere af bydelsmødrene beskriver, hvordan grunduddannelsen fra Landsorganisationen har gavnet 
dem, og hvordan det styrker deres egen selvtillid, at de kan hjælpe andre kvinder (Bilag 11: 2, 17f). 
Heri ligger nogle antagelser om, hvilke ressourcer kvinderne har forud for deres grunduddannelse. I 
projekt Kvindehus uddanner de ikke længere nye bydelsmødre, men afholder løbende kurser og 
arrangementer, som skal styrke og udvide kvindernes horisont (Bilag 12: 1, 15). Dette bidrager til 
bydelsmødrenes kulturelle kapital. Projektets forkvinde beskriver de forskellige arrangementer, som 
kvindehuset afholder løbende, som relaterede til kultur, religion, politik og samfund (Bilag 9: 12, 
21).  
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5.4.3 Kvindehuset 
Kvindehuset er en vigtig faktor i bydelsmødrenes arbejde, da en stor del af bydelsmødrene henviser, 
de kvinder de hjælper til kvindehuset (Bilag 10: 4, 6ff & Bilag 11: 9, 24f). Bydelsmødrene holder 
møde en gang om måneden. Møderne foregår skiftevis i kvindehuset, og et hus som kan benyttes af 
alle frivillige foreninger i samme by (Bilag 9: 10, 19ff). Derudover er der forskellige 
caféarrangementer, foredrag eller lignende, som afholdes i kvindehuset (Bilag 9 & Bilag 11 & Bilag 
13). Kvindehuset besidder dermed økonomisk kapital i form af lokaler og midler til at afholde 
arrangementer, som bydelsmødrene ikke har. Den økonomiske kapital som kvindehuset har, bygger 
på en række større midler som de har fået tildelt af blandt andet: kommunen, det boligsociale 
fællessekretariat for deres område, integrationsministeriet samt forskellige fonde. Mange af 
bydelsmødrene beskriver, at kvindehuset spiller en stor rolle i deres arbejde, og at de bruger huset 
ofte og til mange forskellige ting (Bilag 10: 8, 1). For mange virker det også som om, at 
kvindehuset har spillet en stor rolle i deres eget liv og i forhold til deres egen udvikling og projektet 
virker derfor tæt knyttet til kvindehuset (Bilag 13: 5, 26). De fleste bydelsmødre berører dog det 
faktum, at Bydelsmødre-projektet i dette område inden for det sidste år har ændret struktur. Førhen 
var det en ansat i kvindehuset, som besad den rolle, forkvinden nu har. Således havde bydelsmødre-
projektet i dette område en naturlig relation til kvindehuset gennem den tidligere forkvindes 
tilknytning til begge projekter. Både en bydelsmor og lederen af kvindehuset hentyder til, at der i 
skiftet af forkvinde er sket en ændring i bydelsmødrenes relation til kvindehuset, og at de ikke i 
samme grad bruger huset længere (Bilag 8: 8, 13).  
 
5.4.4 Midler 
En bydelsmor beskriver, hvordan kvinderne som bydelsmødrene hjælper, samt bydelsmødrene, 
stopper med at bruge kvindehuset i forbindelse med, at der ikke er penge til at lave arrangementer, 
hvilket de vægter højt (Bilag 14: 13, 17). Således er det ifølge hende tæt knyttet til, at 
bydelsmødrene som frivillig forening ikke har noget fast økonomisk grundlag og skal derfor selv 
søge fonde (Bilag 14: 13, 13). Projektet er derfor meget afhængigt af fondene, da det ifølge 
forkvinden ikke er tilladt af landsorganisationen at kræve brugerbetaling (Bilag 9: 8, 33). Projektets 
manglende økonomiske kapital anses af de fleste aktører tilknyttet til projektet som et problem 
(Bilag 12 & Bilag 14). Bydelsmødre-projektet modtager ikke økonomisk støtte fra kvindehuset, 
men i og med at de får lov at bruge kvindehusets lokaler og at kvindehuset udbyder kurser med 
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mere, som bydelsmødrene deltager i, nyder bydelsmødrene alligevel godt af den kulturelle og 
økonomiske kapital, som kvindehuset har.  
 
Forkvinden beskriver hvordan bydelsmødre-gruppen lige i øjeblikket ikke har nogle midler at gøre 
godt med, eftersom at de fik afslag på deres ansøgning om paragraf 18-midler. I denne kommune 
kan paragraf 18-tilskud til frivillige foreninger søges hvis projektet arbejder med én eller flere af 
følgende punkter: 1. Foreninger, der organiserer grupper til selvhjælp eller grupper for pårørende, 2. 
Forskellige former for besøgsordninger, ledsagerordninger eller aflastningsordninger, 3. Sociale 
caféer, 4. Væresteder, 5. Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis, 6. Støtte til frivillige sociale 
foreninger, der er i en opstartsfase, 7. Frivillighedsformidling. Projekterne skal være lokalt 
forankrede og kan bruges både til opstart og udbyggelse af eksisterende aktiviteter 
(Landsbyggefonden: 4. juni 2015). Det er forskelligt hvor store bloktilskud kommunerne modtager 
til paragraf 18-tilskud, og derfor afhænger tilskuddenes størrelse og mængde af dette. Det er 
formentlig af denne grund at bydelsmødre-projektet ikke har modtaget nogle midler herfra, selvom 
de arbejder med flere af disse punkter.  
 
6 Metode 
 
I det følgende vil det blive forklaret, hvordan det metodiske arbejde er udført, og hvilke 
overvejelser og valg vi har truffet. Dette vil blive forklaret på baggrund af vores forforståelser og af 
metodeteori baseret på Kvale og Brinkmann (2009). 
 
6.1 Valg af metode 
Vi er interesserede i, hvordan aktørerne i Bydelsmødre-projekterne opfatter integration, og hvordan 
det er med til at præge bydelsmødrenes arbejde. For at få viden om aktørernes opfattelser af 
integration, samt hvordan de positionere sig i forhold til hinanden, har vi valgt at benytte kvalitative 
metoder i form af forskningsinterview til at indsamle empiri. Den herigennem opnåede viden kan 
give en forståelse for de magtstrukturer, der bidrager til konstruktionen af opfattelser af integration 
både i projektet som et felt, og i projektet som en del af feltet det danske samfund.  
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6.2 Det kvalitative semi-strukturerede forskningsinterview 
Forskningsinterviewet har, som navnet indikerer, til formål at udforske et givent emne, for sidenhen 
at kunne konstruere mere generel viden om det udforskede område gennem samspillet mellem 
interviewer og informant (Kvale og Brinkmann 2009: 18). Ifølge Kvale og Brinkmann skal det ses 
som et håndværk, en social praksis og som vidensproducerende (Ibid.: 33ff). Mere konkret er 
formålet at få indsigt i bestemte temaer i informantens dagligverden, sådan som de opleves fra 
informantens eget perspektiv, og sådan som informanten selv tilskriver det mening, for derigennem 
at opnå en bredere forståelse af informantens verden forud for mere generelle videnskabelige 
forklaringer (Ibid.: 17, 41). Det kvalitative element består i ideen om, at fænomener ude i verden 
først må beskrives, forstås og ses som konkrete kvaliteter, før de kan forklares og danne basis for 
teoriudvikling (Ibid.: 28). I arbejdet med det kvalitative interview fokuseres der derfor på 
hverdagslige og situerede aspekter af menneskelig tænkning, læring, viden, handlen og vores måde 
at forstå os selv på (Ibid.: 28). 
 
Det semi-strukturerede forskningsinterview har struktur som en (professionel) hverdagssamtale, 
men benytter sig i udførelsen af en særlig spørgeteknik og tilgang, der gør det muligt for 
intervieweren at styre dets fokus i retningen af undersøgelsens særlige interessefelt (Ibid.: 18, 41, 
45). Denne særlige teknik giver samtidig også plads til, at intervieweren løbende kan forfølge 
eventuelle interessante pointer, som informanten selv bringer på banen og lade dette præge 
interviewets retning. Forud for forskningsinterviewets udførsel udarbejdes en interviewguide, der 
kan have en mere eller mindre detaljeret karakter alt afhængig af interviewets art (Ibid.: 45, 151). 
Interviewguiden til det semi-strukturerede interview fokuserer på bestemte emner og rummer 
forslag til bestemte spørgsmål (Ibid.: 45, 151). På trods af at forskningsinterviewet kan ses som en 
hverdagslig samtale, foregår den ikke mellem fuldstændig ligestillede parter (Ibid.: 19); 
intervieweren har magt til at dirigere interviewet i den ønskede retning og positionere informanten 
på forskellige måder, og omvendt har informanten magten til at beslutte sig for, eksempelvis hvilke 
informationer vedkommende ønsker at dele ud af. 
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6.3 Valg af informanter 
For at få bedst muligt indblik i, hvordan der arbejdes med begrebet integration i Bydelsmødre-
projekterne, har vi valgt at vores interviews skal tage udgangspunkt i projekter, der er organiseret 
og struktureret forskelligt. Dette valgte vi at gøre, da vi forventede, at projekternes formål og måder 
at arbejde på varierer i forhold til, hvilke aktører der er inde over det pågældende projekt. I denne 
forbindelse havde vi en del overvejelser om, hvad der kan have indflydelse på projekterne, herunder 
hvem der yder økonomisk støtte, og hvor mange der i det enkelte projekt arbejder henholdsvist 
lønnet eller frivilligt. Derudover havde vi også en forståelse af, at der er forskel på, hvordan der 
bliver arbejdet med integration i de forskellige projekter, alt afhængig af hvor stor en tilknytning de 
har til kommunale instanser.  
 
Vi fandt det nødvendigt at interviewe flere forskellige aktører inden for hvert af de tre valgte 
Bydelsmødre-projekter for at få et nuanceret indblik i de forskellige projekters udformning og 
arbejdsgang. Vi havde dermed en forventning om, at der kunne forekomme forskellige måder at 
forstå projektets formål og målgruppe, alt efter hvilke personer vi talte med. Vi valgte at tale med 
en projektkoordinator, en bydelsmor og en indflydelsesrig samarbejdspartner fra hvert projekt.  
I forhold til vores tre valgte informantgrupper, henholdsvis en projektkoordinator, en bydelsmor og 
en samarbejdspartner, havde vi forudgående opfattelser af, hvad de kunne bidrage med i forhold til 
vores undersøgelse. Vi havde en forventning om, at projektkoordinatoren ville have et overordnet 
indblik i projektet, samt hvilke forskellige målsætninger projektet skal leve op til, og hvilken 
indflydelse personen har på bydelsmødrenes arbejde. Bydelsmødrene forventede vi kunne give et 
indblik i, hvordan der reelt set bliver arbejdet med integration i praksis, og hvilken rolle de andre 
aktører spiller i deres arbejde med brugerne. Yderligere fandt vi det relevant, at foretage interviews 
med en samarbejdspartner, der har stor indflydelse på projektet, da vi mener dette kan give et 
indblik i, hvilke forventninger der er til bydelmødrene og deres arbejde. 
 
6.4 Udformning af interviewguide 
Vi har valgt at udarbejde tre forskellige interviewguides, der er rettet mod de tre overordnede 
grupper: bydelsmødre, projektkoordinatorer og samarbejdspartnere (Bilag 2). Disse kategorier tager 
udgangspunkt i, at vi mener, at de kan bidrage med noget forskelligt. De tre interviewguides har 
samme opbygning, så alle interviews berører de samme emner. Emnerne, som interviewguiden er 
lavet på baggrund af, er: informantens baggrund, tilknytning til Bydelsmødre-projektet, 
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Bydelsmødre-projektet i informantens område og målsætninger og integration. Formålet med 
undersøgelsen er at få indblik i informanternes forståelse af blandt andet integration. Derfor har vi 
valgt ikke at italesætte integration før i slutningen af interviewet. Dette giver informanterne 
mulighed for selv at bringe integrationsbegrebet på banen i forhold til deres arbejde med projektet, 
hvilket blandt andet giver et indblik i, om informanten selv anser projektet som et 
integrationsprojekt. 
 
Under hvert emne adskiller interviewguiderne sig fra hinanden, i forhold til hvad vi havde en 
forventning om, at personerne kunne udtale sig om. Dette har blandt andet gjort, at der i 
interviewguiden til projektkoordinatoren har været et stort fokus på, at få et indblik i om 
projekternes formål og målgruppe bliver dikteret af nogle aktører udefra. I interviewguiden til 
bydelsmødrene har der derimod været fokus på deres egen oplevelse af arbejdet som bydelsmor, 
herunder at få anekdoter om deres arbejde med brugerne og eksempler på samarbejdsforløb og 
arrangementer. 
 
6.5 Udførelse af interviews 
Der blev i alt foretaget tolv interviews med henholdsvis syv bydelsmødre, tre koordinatorer og to 
samarbejdspartnere. Alle interviews blev foretaget i perioden fra den 2. til den 18. november 2015. 
Forinden interviewene blev informanterne informeret om, at interviewene ville blive optaget med 
enten computer eller telefon. Desuden blev de informeret om, at de i det endelige produkt ville være 
anonyme, og at stedbetegnelser og navne derfor ville blive fjernet. Til interviewene var to 
interviewere til stede. Rollefordelingen var, at den ene styrede interviewets gang efter de metodiske 
overvejelser knyttet til det semistrukturerede interview. Den anden tog noter og kom med 
opfølgende spørgsmål for at få mest mulig viden ud af interviewene. Interviewene blev foretaget i 
lokaler, der i forvejen var tilknyttet de forskellige Bydelsmødre-projekter, hvilket var 
informanternes beslutning.  
 
6.6 Transskribering 
Vi har desuden haft nogle overvejelser om transskribering af interviewene, som er det første trin i 
analysen af interviews. De forskellige analytiske trin under behandlingen af interviews indskrænker 
interviewets udsigelser, hvorfor det kræver en opmærksomhed rettet mod den forventede 
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vidensproduktion et interview skal bidrage til (Kvale og Brinkmann 2009: 199). Transskriberingen 
af interviewene har vi valgt at foretage efter mening, hvorfor passager, som vi ikke vurderer som 
bidragende til undersøgelsens formål, vil blive udeladt af transskriberingen. I denne proces ligger en 
fra vores side subjektiv rangering af, hvad der ud fra sammenhængen har større eller mindre 
betydning for forståelsen af og meningen med det sagte. Denne tilgang til transskriberingen 
bevirker at vi allerede her indtager en fortolkende tilgang i produceringen af det transskriberede, da 
vores forforståelser her går ind og sætter rammerne for, hvad vi vægter betydningsfuldt for vores 
undersøgelse. Ydermere taler informanterne ofte indforstået om steder og personer i forhold til 
deres projekter, hvor vi efterfølgende i transskriberingen må tolke os til, hvad der hentydes til og 
menes. For at bevare forståelsen af sproglige betoninger og værdiladninger, der kan være 
komplicerede at fange på skrift, men er vigtige for at forstå udtalelsernes betydning, vil parenteser 
efter sætninger indikere ladninger som for eksempel ved latter eller når nogle ord eller sætninger 
bliver fremhævet af informanten (Ibid.: 203).   
 
6.7 Vores rolle i feltet 
Vi har den forståelse, at vi som interviewere er med til at influere vores undersøgelsesfelt og derfor 
også er med til at konstruere den viden, der bliver fremstillet under interviewsituationen. Blandt 
andet er vi bevidste om, at interviewsituationen er en social interaktion mellem informant og 
interviewer, og at denne interaktion har indflydelse på det empiriske data der produceres. 
Interaktionen er blandt andet præget af magtforhold, hvor vi som interviewere har magten til at 
strukturere interviewet og styre hvad interviewet overordnet beskæftiger sig med, mens informanten 
omvendt har magten til at beslutte, hvad vedkommende ønsker at udtale sig om (Kvale og 
Brinkmann 2009: 19).  
 
At interviewsituationen er en social interaktion, hvor viden konstrueres, ses under interviews med 
flere bydelsmødre. Eksempelvis, når vi spurgte ind til bydelsmødrenes egne forståelser af 
integration, tilkendegav flere, at de ikke helt forstod, hvad begrebet indebar, men kom alligevel med 
et svar på spørgsmålet efter en kort tænkepause. I denne situation var vi med til at skabe nogle 
refleksioner og forståelser hos kvinderne, som de måske ikke havde gjort sig tidligere. Et eksempel 
på dette er, når vi knytter integration til deres arbejde, inden de selv har lavet denne kobling. 
Derudover lægger interaktionen mellem interviewer og informant også op til en type relation, hvor 
det forventes af informanterne, at de bidrager med et svar, når et spørgsmål stilles. Denne 
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forventning om et svar kan have indflydelse på, hvad der svares. Det kan blandt andet tænkes, at 
informanterne bidrager med de svar, som de fornemmer vi gerne vil høre. 
 
6.7.1 Refleksioner over processen 
I det følgende afsnit vil vi reflektere over indsamling af empiri, med udgangspunkt i de 
udfordringer vi havde og hvilken indflydelse det havde for udfaldet.  
 
6.7.1.1 Den første kontakt 
Vi blev mødt af udfordringer i begyndelsen af empiriindsamlingen, eftersom flere af 
kontaktpersonerne, som skulle være vores indgang til informanterne, af forskellige årsager ikke var 
tilgængelige. Det var i høj grad uklart, hvilke roller de forskellige personer, vi var i kontakt med, 
havde, grundet de mange forskellige titler tilknyttet til projekterne. Dette har betydet, at vi i 
begyndelsen af kontakten har været meget forvirrede over, hvem der kunne hjælpe os, og hvordan 
vi fik fat i de rette personer, som ville kunne deltage i interviews. Grundet denne forvirring omkring 
titler og roller var det svært at aftale interviews med personer, som repræsenterede hver af de 
kategorier, som vi ønskede at interviewe. Kategorierne bydelsmor, projektkoordinator og 
samarbejdspartner var ganske enkelt ikke så adskilte og klart opdelte, som vi havde forventet, og 
samtidig gjorde alle disse kategorier sig heller ikke gældende i alle Bydelsmødre-projekterne, som 
vi undersøgte. Det betød, at vi i projekt Helhedsplan ikke har interviewet nogle samarbejdspartnere, 
da projektkoordinatoren fra dette område ikke mente, at projektet havde nogle samarbejdspartnere, 
som ville være værd at tale med. Vores interviewguide blev ligeledes udformet efter forestillingen 
om, at vi skulle tale med projektkoordinatorer, da det var denne titel, som blev brugt i de 
evalueringer, vi har læst om Bydelsmødre-projekterne (Bydelsmor.dk: Evalueringer, Center for 
Boligsocial Udvikling 2010). Under vores interviews opdagede vi imidlertid, at denne titel sjældent 
benyttes, og er flere steder blevet erstattet af titlen kontaktperson. Forvirringen ved dette gjorde, at 
vi enkelte gange talte forbi hinanden i interviewsituationerne, da vi troede, at interviewpersonen 
havde en anden titel og i forlængelse af dette en anden rolle i det gældende Bydelsmødre-projekt. 
 
6.7.1.2 Adgang til informanter  
Vi er som nævnt i ovenstående stødt på forsøg på gatekeeping gennem vores indsamling af empiri 
(Tranekjær 2015). Et eksempel på dette er, at i projekt Kvindehus blev vores interviews med 
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bydelsmødre aftalt gennem forkvinden. Dermed var hun (bevidst eller ubevidst) med til at 
bestemme over vores adgang til de kvinder, vi ønskede at interviewe. Det er vores opfattelse, at 
ikke kun de kvinder som bydelsmødrene skal hjælpe, men også bydelsmødrene, anses af andre 
aktører tilknyttet Bydelsmødre-projekterne som skrøbelige, hvilket har været afgørende for vores 
adgang til informanter. Derudover er det naturligt, at der vil finde en gatekeeping sted, idet at 
informanterne vælger kun at dele bestemte elementer af deres viden med os. Ubevidst vil de 
sandsynligvis sortere al den information fra, som de ikke mener vil være relevant for os, og bevidst 
kan de sortere den viden fra, som de ikke mener, at vi som udestående skal have adgang til. På den 
måde har der i forbindelse med alle bydelsmødre-projekter, vi har arbejdet med, været en større 
eller mindre grad af gatekeeping. 
 
I projekt Kvindehus var det forkvinden, som formidlede kontakten mellem os og kvindehuset. Hun 
gav os besked om, at kvindehuset ikke havde tid til at tale med os grundet for mange henvendelser, 
hvilket betød, at vi som udgangspunkt opgav at interviewe denne samarbejdspartner. Ikke ulig en 
ansættelsessamtale følte vi, at vi skulle bevise, at det var tilpas vigtigt for os at snakke med netop 
kvindehuset, for at kunne få adgang til et interview med nogen derfra. På baggrund af denne 
forståelse af situationen mente vi, at det var bedst at vente og se situationen an, i håb om at en 
repræsentant fra kvindehuset alligevel ville sige ja til at tale med os, hvis vi på selve dagen for 
interviews (som foregik netop der) gjorde et godt indtryk. Der har altså været situationer, hvor vi 
har været opmærksomme på den gatekeeping, der har fundet sted, men hvor vi har forsøgt at 
arbejde ud fra gatekeeperens præmisser, i håb om at det ville åbne op, i stedet for at gå bagom 
gatekeeperen og åbne op den vej. I tilfældet med projekt Kvindehus, handlede det i høj grad også 
om, at vi ikke ønskede at risikere kontakten til forkvinden, som var vores adgang til alle interviews 
med bydelsmødre for dette område, ved at gå om ryggen på hende, i forsøg på at få et interview i 
spænd med deres samarbejdspartner. Efter vores interview med forkvinden for projekt Kvindehus, 
som foregik i det omtalte kvindehus, fik vi dog alligevel mulighed for at foretage et kort 
improviseret interview med lederen af kvindehuset. På den måde var vores taktik, at arbejde på 
forkvindens præmisser, med til at give os adgang til dette projekts samarbejdspartner, som vi ellers 
havde fået afslag på.  
 
En tilgang vi forsøgte, for at undgå netop denne situation, hvor henholdsvis projektkoordinatoren og 
forkvinden var vores adgang til alle andre informanter, var, da vi ved projekt Selvstyrende ventede 
med at udvælge en samarbejdspartner, til vi havde foretaget de to første interviews med 
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bydelsmoren og projektkoordinatoren for dette område. På den måde kunne vi gennem de andre 
interviews, selv få en fornemmelse af, hvem der ville være interessant at tale med, uden kun at tage 
hensyn til, hvem bydelsmoren eller projektkoordinatoren mente, at vi burde tale med. Her var der 
dermed nærmere tale om, at vi selv udvalgte samarbejdspartneren til interview, hvor vi i de to andre 
tilfælde i høj grad tog beslutningen ud fra, hvem de andre informanter sendte os videre til.  
 
6.7.1.3 Fordelingen af interviews  
Fordelingen af interviews blev en smule anderledes end vi havde forventet, da vi ikke fik et 
interview med en samarbejdspartner i projekt Helhedsplan, og da vi fik flere interviews med 
bydelsmødre end forventet ved projekt Kvindehus. Sidstnævnte bundede i, at forkvinden i projekt 
Kvindehus, som var vores kontakt til bydelsmødrene i dette projekt, fik aftalt en række interviews 
med bydelsmødre, som vi ikke ønskede at takke nej til, når de allerede var på plads med 
bydelsmødrene, til trods for vores metodiske beslutninger om antal af interviews. Dette resulterede 
i, at vi i projekt Kvindehus har mulighed for at sammenholde de forskellige bydelsmødre 
interviews, hvilket vi ikke kan i de andre Bydelsmødre-projekter grundet antallet af interviews. 
Vores analyser af interviewene fra Bydelsmødre-projekterne vil derfor være forskellige, da 
mængderne og kategorierne ikke er ens for alle interviews. Vi har derfor måttet gøre os nogle 
overvejelser om, hvad det metodisk betyder, at de tre kategorier, som vi havde forventet at 
interviewe, ikke er repræsenteret på den måde vi havde forestillet os inden vi foretog vores 
interviews. Her kom vi blandt andet frem til, at det ikke er problematisk, at vi ikke har et interview 
med en samarbejdspartner fra projekt Helhedsplan, da dette i virkeligheden blot siger noget om 
projektets struktur – altså at der ikke er tilknyttet nogle vigtige samarbejdspartnere til projektet, 
udover projektkoordinatoren.  
 
Derudover mener vi, at antallet af interviews med bydelsmødre i projekt Kvindehus giver os 
mulighed for, at nuancere vores forståelse af bydelsmødrenes arbejde, hvilket vi ikke kan på samme 
måde i de andre Bydelsmødre-projekter. Dette kan være en kritik af, at vi ikke valgte at interviewe 
flere bydelsmødre i de andre projekter, da det uden tvivl havde været gavnligt, også at kunne 
sammenholde forskellige udtalelser fra bydelsmødre i disse projekter. Valg af antal interviews blev 
dog taget af hensyn til projektets tidsmæssige begrænsning, og dermed var det ikke muligt for os, at 
foretage dette antal interviews inden for alle Bydelsmødre-projekterne. Antallet af interviews blev 
således også truffet på baggrund af logiske overvejelser, og ikke blot metodiske. Selvom der kan 
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rejses en kritik af dette, anser vi det dog nærmere som en berigende faktor for projektet, at der 
opstod en mulighed for, at foretage flere interviews end forventet og dermed nuancere vores 
forståelser.  
 
7 Analysestrategi 
For at besvare hvilken måde Bydelsmødre-projekternes forskellige aktører og magtrelationer har 
indflydelse på, hvordan der arbejdes med integration, vil vi tage udgangspunkt i, at måden hvorpå 
der arbejdes med integration i projekterne, er konstrueret på baggrund af forskellige magtrelationer. 
I analysen tager vi udgangspunkt i, at magtforhold mellem aktørerne i feltet, samt aktørernes 
doxiske antagelser om, hvad en idealborger er og kan, har indflydelse på, hvordan der arbejdes med 
integration i projekterne. 
 
Første afsnit af analysen tager udgangspunkt i doxiske antagelser om, hvad en idealborger er. Her 
tager vi udgangspunkt i Mik-Meyer, Villadsen og Järvinens forståelse af magt i mødet mellem 
borgeren og institutioner med fokus på, at doxiske antagelser kan være med til, at konstruere 
borgeren ud fra aktørernes forståelse af normalitet, sådan som forståelserne fremgår af bøgerne At 
skabe en klient fra 2004 og Magtens former fra 2007.  
 
Andet afsnit vil have fokus på, hvordan aktørerne positionerer sig i feltet, ud fra hvilke 
kapitalformer de hver især besidder. Her vil vi anvende Mik-Meyer, Villadsen og Järvinens 
terminologi, samt Bourdieus kapitalbegreber, til at fremanalysere hvordan projekternes aktører 
indbyrdes er afhængige af hinanden. Dette kan give os en forståelse af, hvem der har magten og 
indflydelsen til, at påvirke hvordan der arbejdes med integration i projekterne. I dette afsnit vil vi 
skelne mellem de tre projekter for at få et klart indblik i hvordan de forskellige aktører inden for 
hvert projekt, har indflydelse på bydelsmødrenes arbejde. 
 
I det sidste analyseafsnit fokuserer vi på, forskellige forståelser af integration, og hvordan aktørerne 
arbejdes med integration i projekterne. Her anvender vi Bourdieu (1997) til at analysere, hvilke 
kapitaler de forskellige aktører vægter i forhold til at være integreret. Derudover anvender vi 
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Charlotte Hamburgers (1990 & 1997) begreber om system- og social integration for at 
begrebsliggøre de forskellige forståelser af integration, der er i spil blandt aktørerne.  
 
8 Den gode borger 
I dette afsnit vil aktørernes doxiske antagelser om, hvad en god borger er, analyseres for at finde 
frem til, hvad der stræbes mod i arbejdet med integration.  
 
Som tidligere nævnt begyndte Bydelsmødre-projektet som en del af en større integrationsindsats og 
der beskrives på hjemmesiden at: ”Bydelsmødre-konceptet har siden været et omdrejningspunkt i 
den samlede indsats til fremme af integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund 
i lokalområder.” (Bydelsmødre: Historien bag) Ydermere beskrives på hjemmesiden, hvordan 
projektet arbejder med at støtte isolerede kvinder, så de kan tage kontrol over og få indflydelse på 
eget liv. Ifølge Mik-Meyer og Villadsen er institutioners tilbud til borgere rettet ud fra pågældende 
institutions forståelse af normalitet, så borgeren kan styres mod denne forståelse (Mik-Meyer og 
Villadsen 2007: 21). Projektet kan derfor anskues som et tilbud til brugerne, hvor vi kan analysere, 
hvilken normalitet aktørerne arbejder ud fra, for at undersøge forståelsen af hvad en idealborger er. 
De doxiske antagelser, om hvad idealborgeren er, kan analyseres ved at undersøge projekternes 
formål. Da projekternes formål er at hjælpe isolerede kvinder, må der være en doxisk antagelse om, 
at idealborgeren ikke er isoleret. Det at projekterne begyndte som en integrationsindsats siger noget 
om, at idealborgeren også bør være integreret. Hvordan indsatsen arbejder med integration fremgår 
ikke af hjemmesiden, hvorfor der må tages udgangspunkt i, at projektets formål afspejler indsatsens 
forståelse af integration.  
 
Mange bydelsmødre og samarbejdspartnere samt kontaktpersonen, forkvinden og 
projektkoordinatoren beskriver at uddannelse og arbejde er et vigtigt element for at være en del af 
samfundet. Samarbejdspartneren til projekt Selvstyrende, som er ansat i kommunen beskriver det 
som en selvfølge, at beskæftigelse er målet: “Nej men, jeg tror sådan set også de synes at kvinderne 
skal i arbejde og børnene skal gå i skole, jeg tror sådan set målene er de samme.” (Bilag 4: 4, 7f). 
Dette understøttes af bydelsmoren i projekt Helhedsplan som forklarer at uddannelse ”åbnede 
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dørene” for hende selv i Danmark (Bilag 7: 20, 12). En bydelsmor i projekt Kvindehus beskriver 
også, hvordan hun ser andre elementer, der er vigtige for at være en del af samfundet: ”Ja altså når 
man bor i Danmark skal man kende samfundet og skal man på arbejde og man skal gå på skole. [...] 
Når man har f.eks. et godt arbejde eller job og man tjener sine egne penge, så er det rigtig godt 
[...]” (Bilag 12: 11, 22ff). Det bliver hermed en selvfølge, at for at være en del af samfundet skal 
brugerne have uddannelse, være i arbejde og vide noget om det danske samfund. Aktørernes 
doxiske antagelser giver hermed en opfattelse af, at idealborgeren bør besidde disse kapitaler. De 
doxiske antagelser, medfører at brugerne skal underkaste sig disse sandheder for at leve op til 
forståelsen af en idealborger. Hjælpen, der tilbydes brugeren, bliver hermed præget af, at der 
stræbes efter denne normalitetsforståelse (Villadsen 2004: 195). 
 
Vores informanter gør også opmærksom på nogle barrierer, der kan være for at blive en del af det 
danske samfund. En bydelsmor fra projekt Selvstyrende uddyber: ”Dem der lige kommer til 
Danmark og ikke kender reglerne og kender ikke nogen ting, så vi hjælper dem, f.eks. nye kvinder 
til at komme til kvindehuset […]” (Bilag 12: 2, 8f). Manglende viden om nogle regler kan være en 
barriere i forhold til at få udbytte af de muligheder, systemet tilbyder. Den kommunale medarbejder 
i projekt Selvstyrende beskriver, hvordan projektet er med til at give brugerne redskaber til at 
aflæse disse regler og give dem en forståelse af, hvordan det er i Danmark: ”Noget af det de gør 
rigtig meget det er jo faktisk at afmystificere hvad kommunen er for en størrelse, eller hvad 
foreningslivet er for en størrelse, eller biblioteket, [...] De bygger bro.[...] Altså det er jo sådan en 
slags fødselshjælper i forhold til at de skal jo helst klare sig selv de her kvinder.” (Bilag 4: 3, 18ff). 
Der er hermed nogle normer, som brugeren skal lære for at kunne agere i det danske samfund, især i 
forhold til det offentlige system. Disse normer giver et indblik i doxa for, hvordan det danske 
system fungerer, som brugerne skal lære samt underkaste sig, for at kunne blive en idealborger 
(Villadsen 2004: 195). Ud fra Der kan hermed argumenteres for at borgere, der ikke kan aflæse 
denne doxa, falder uden for normen. Det kan således blive svært at deltage i samfundet og dermed 
blive integreret.  
 
Flere af informanterne beskriver også nogle forpligtelser, som borgere har. Den kommunale 
medarbejder i projekt Selvstyrende beskriver: ”Jamen, at du skal sende dit barn i skole, altså der er 
jo nogle love der skal overholdes fx, ikke. Og at du også har et ansvar for at komme til 
forældremøder og sådan. Du skal også som forældre sørge for at dit barn har madpakke med og… 
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ja. Sådan nogle ting.” (Bilag 4: 11, 18ff). Her bliver det forklaret, at forældre i Danmark har nogle 
pligter i forhold til deres børn. Nødvendigheden af at møde op til forældremøder er dog ikke 
indlysende for alle, og det er derfor et eksempel på en doxa inden for skolesystemet, som ofte tages 
for givet af personer, som har kendskab til det danske skolesystem. Dette understøttes også af 
bydelsmoren i projekt Helhedsplan som udtaler: ”Jeg talte med en om at børnene skulle til 
fritidsaktiviteter. Jeg sagde til hende at det var vigtigt at børnene havde fritidsaktiviteter. Det er 
meget godt at de kommer ud og snakker med nogle venner. Så kommer de hjem og har travlt og 
laver lektier” (Bilag 7: 22, 23ff). Villadsen argumenterer, at en medborger er et resultat af, at 
borgeren “[...] underkaster sig bestemte sandheder, idealer, regler, vurderinger [...]” (Villadsen 
2004: 195). De regler og pligter, forældre har, bliver derfor nogle pligter og sandheder om, hvad der 
forstås ved at være en kompetent medborger. De doxiske antagelser er ifølge Järvinen & Mik-
Meyer med til at legitimere en handlen, der tager udgangspunkt i den fælles forståelse af rigtigt og 
forkert (Järvinen & Mik-Meyer 2004a: 14). Bydelsmorens doxiske antagelser om, at børn skal gå til 
fritidsaktiviteter legitimerer hermed hendes handlen, når hun fortæller brugerne, hvad de skal gøre. 
Bydelsmødrenes arbejde med brugerne kan derfor anskues gennem Mik-Meyer og Villadsens 
forståelse af, at subsystemer arbejder ud fra egne opfattelser (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 95, 98, 
101f). Institutionerne kategoriserer borgeren og løsningen på borgerens problemer vil tage 
udgangspunkt i institutionens normalitetsbegreb om en idealborger. I og med at bydelsmødrene 
hjælper brugerne, er de også med til at kategorisere brugerne ud fra deres normalitetsforståelse. 
Bydelsmødrenes forståelse af, hvad en idealborger er, er derfor afgørende for, hvilken hjælp 
brugerne tilbydes. Ifølge Järvinen kan det være afgørende for borgeren at tilpasse sit selvbillede til 
institutionens ideologi for at kunne få hjælp og uddyber: ”[…] socialt arbejde altid bygger på 
specifikke forestillinger om, hvad et ”socialt problem” er, og hvad ”normalitet” og ”et godt liv” er 
[…]” (Järvinen 2004: 35f). Hvis brugeren ikke selv mener, at vedkommende hører under de 
kategoriseringer, som Bydelsmødre-projektet arbejder ud fra, kan brugeren ikke hjælpes. En 
bydelsmor fra projekt Kvindehus fortæller: “Jamen det gør vi, vi hjælper. Men der findes også 
nogle kvinder hvor det er meget svært. De vil ikke, de vil ikke hjælpe sig selv. De vil ikke komme af 
med de her tanker. Det er også svært for dem, nogle gange og hjælpe dem.” (Bilag 10: 12, 13ff). 
Når den omtalte kvinde ikke vil af med de ‘tanker’, som bydelsmoren mener, hun skal af med, kan 
hun ikke få hjælp, før hun tilpasser sig den normalitetsforståelse, bydelsmoren arbejder ud fra.  
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Det arbejde der bliver udført i Bydelsmødre-projekterne kan derfor være med til at fortælle noget 
om de forskellige normalitetsforståelser, som aktørerne arbejder ud fra, hvilket kan sige noget om, 
hvordan brugerne formes af projektet. De doxiske antagelser i projektet er desuden med til at give et 
indblik i, hvad aktørerne i projektet mener, at en idealborger er. De doxiske antagelser omfatte 
blandt andet en forståelse af, at idealborgeren er i arbejde eller under uddannelse. Derudover har 
borgeren nogle pligter, som skal efterleves, blandt andet at borgeren skal sende sit barn til 
fritidsaktiviteter og tage med til forældremøder. Det er desuden blevet klart, at der er en doxa om, 
hvordan det danske system fungerer, som kan være afgørende for hvorvidt brugerne, ifølge 
aktørernes forståelse af normalitet, er en del af det danske samfund, og derfor har brug for 
integration. De doxiske antagelser om normalitet skal brugerne underkaste sig, eller tilpasse sig, for 
at aktørerne hjælper brugerne til at blive en del af det danske samfund og dermed bliver integreret. 
Magtforholdet inden for projekterne er derfor afgørende at få analyseret for at få belyst, hvilke 
normalitetsforståelser der arbejdes ud fra, og hvilken indflydelse disse har på hjælpen, der tilbydes 
for at kunne styre brugeren mod en tilværelse som idealborger. 
 
9 Magtforhold  
I dette afsnit vil vi analysere aktørernes positioner inden for hvert enkelt felt, for at kunne finde 
frem til hvorvidt bydelsmødrenes arbejde med brugerne er influeret af andre aktører i projekterne. 
Først vil vi klargøre hvilken rolle Bydelsmødrenes Landsorganisation har af indflydelse på 
bydelsmødrenes kompetenceudvikling og derefter vil der være et afsnit om magtpositionerne inden 
for hvert projekt.   
 
9.1 Kvalificering af bydelsmødrene 
Hjælpen som bydelsmødrene kan tilbyde er influeret af forskellige faktorer, blandt andet deres 
erhvervs- og uddannelsesmæssige baggrund, deres almene dannelse, deres egen livssituation og de 
problemer de har haft, samt den grunduddannelse de har modtaget gennem bydelsmødre-projektet. 
Bydelsmødrenes hjælp tager med andre ord udgangspunkt i de forskellige ressourcer, de har opnået 
gennem livet, og det er ikke gennemskueligt, hvornår de trækker på hvad. Det interessante er den 
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grunduddannelse de modtager i forbindelse med at blive bydelsmødre, da disse er et meget direkte 
udtryk for, hvilken type hjælp Landsforeningen mener, at brugerne og bydelsmødrene har brug for. 
At grunduddannelsens fokus er at uddanne bydelsmødrene i børneopdragelse, psykisk sygdom og 
det danske samfund vidner om, at der hersker en bestemt forståelse af brugernes behov, som tager 
udgangspunkt i nogle antagelser om, hvordan man bør være, og dermed hvad kvinderne mangler for 
at blive idealborgere (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 101, Järvinen & Mik-Meyer 2004a, 14). 
Samtidig siger fokusområderne noget om, hvordan forståelsen af bydelsmødrenes indsats er, således 
at de også har brug for uddannelse i disse emner for at kunne give informationen videre. På den 
måde sidestilles bydelsmødrene på nogle områder med de isolerede kvinder, i det at 
Landsorganisationen tager udgangspunkt i, at bydelsmødrene i lighed med brugeren ikke besidder 
den viden, som det kræver for at være en idealborger. 
 
9.2 Projekt Selvstyrende 
Projekt Selvstyrende er en frivillig forening. Der er ikke nogen udefra, der direkte pålægger 
bydelsmødrene arbejdsopgaver, og bestemmer hvad de laver, og hvem de har kontakt til. Det er 
derfor nærmere et afhængighedsforhold, der er afgørende for projektets udformning. Aktører med 
indflydelse på projektet er kommunen, kontaktpersonen og frivillighedspuljen gennem dens 
økonomiske kapital. 
 
Projektet er afhængigt af kommunen, fordi størstedelen af de brugere, projektet har adgang til, 
bliver tildelt af kommunen (Bilag 5: 8, 13ff). For feltets kapitalfordeling betyder dette, at 
kommunen besidder en væsentlig social kapital for projektets eksistens. Dermed er det kommunen, 
der bestemmer, hvem bydelsmødrene kommer til at tale med. Dette afhænger af, hvilke 
arbejdsopgaver kommunen mener, at bydelsmødrene kan varetage, og altså hvilken kulturel kapital 
bydelsmødrene formodes at have, og hvilke behov brugeren i kommunens optik har brug for. Ud 
over at styre, hvem bydelsmødrenes brugere udgør, har kommunen også indflydelse på, hvilken 
kulturel kapital bydelsmødrene har gennem kurser, som bliver udbudt efter de temaer 
bydelsmødrene selv italesætter (Bilag 4: 17, 2ff). 
“[...] f.eks. seksualitet synes jeg var meget spændende og rigtig godt. Og jeg kunne se på de 
andre bydelsmødre, som der var mange og det er jo så bydelsmødre som er ældre end mig 
som ikke vidste så meget om.. inden for området. Altså hvilke muligheder der er, som kvinde 
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her i F, der var jo også nogle ting der var nye for mig , som f.eks. vidste jeg ikke, der fandtes 
en klinik for anonyme, hvor man kunne henvende sig altså specielt for indvandrerpiger, som 
kunne søge noget hjælp og stadigvæk være anonym.” (Bilag 5: 6, 9ff) 
Denne måde at kvalificere bydelsmødrene med mere viden, om emnerne de beskæftiger sig med i 
deres arbejde med brugerne, forøger deres kulturelle kapital i feltet. Når kommunen udbyder kurser 
på baggrund af bydelsmødrenes ønsker, tyder det på, at bydelsmødrene har medbestemmelse i 
forhold til deres kompetenceudvikling. Bydelsmødrene får en udvidet funktion i kommunens øjne 
gennem disse kurser, der ses som en forøgelse af kulturel kapital. kraft af en forøgelse af kulturel 
kapital. Udover kurserne som bydelsmødrene selv foreslår, har kontaktpersonen også indflydelse på 
bydelsmødrenes kompetenceudvikling, fordi hun inviterer dem til andre kurser, ud fra sin 
overbevisning om, hvad der er gavnligt for dem på baggrund af sine forståelser af normalitet (Bilag 
3: 4, 2ff). Kontaktpersonen har hermed indflydelse på, hvilken form for kulturel kapital 
bydelmødrene besidder. I feltet medfører dette at kommunen og kontaktpersonen er gatekeepere for 
kulturel kapital, som kan have indflydelse på hvilke kompetencer bydelsmødrene har. For 
positioneringen i feltet betyder dette, at bydelsmødrenes kulturelle kapital har indflydelse på, hvor 
meget social kapital, i form af brugere, kommunen giver dem adgang til, hvorfor kommunen 
besidder de væsentligste ressourcer for feltets struktur og afhængighedsforhold. 
 
Den kommunale medarbejders opfattelse af bydelsmødrenes kompetencer placerer bydelsmødrene i 
en kategori af kvinder, der har gennemgået samme udvikling, som det er hensigten, at målgruppen 
skal. Den kommunale medarbejder uddyber:  
“Og mange af de her kvinder har prøvet at være det selv kan man sige, så deres, deres formål 
er jo at opsøge og understøtte isolerede kvinder – etniske minoritetskvinder – og det kan de jo 
meget bedre end én fra rådhuset. For det første fordi de kan være meget bange for systemet, 
og for det andet fordi de ligner dem selv, og for det tredje, så har de også tit nogle sproglige 
kompetencer, der gør at det er meget nemmere for dem er komme i kontakt, fordi de taler det 
sprog som den de møder. Så det er jo meget sådan en i øjenhøjde-tilgang.” (Bilag 4: 2, 17ff) 
Den kommunalt ansatte medarbejder lægger vægt på andre sproglige kundskaber end dansk, da de 
kan være et betydningsfuldt middel til at nå målgruppen. Fokus fra kommunens side er på, at andre 
sproglige kundskaber kan hjælpe kommunen med at nå ud til målgruppen, på en måde der er i 
øjenhøjde. Dette bliver anset som en ressource, der beriger bydelsmødrenes kulturelle kapital og 
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højner kommunens anerkendelse af dem. Dermed er den symbolske kapital for feltet styret af 
kommunens anseelse af, hvilke kapitaler der er anerkendelsesværdige (Bourdieu 1997: 115). Dette 
højner bydelsmødrenes positionering i forhold til kommunen, men understøtter samtidig en fra 
kommunens side mulighed for at kategorisere bydelsmødrene. Kontrasten mellem bydelsmødrene 
og målgruppen, tydeliggør kommunens opfattelse af, hvilke normer, der er styrende for, hvilke 
behov brugerne har, hvilket har afgørende betydning for bydelsmødrenes arbejde, når kommunen 
bestemmer, hvilke problemstilling bydelsmødrene får lov til at varetage (Järvinen & Mik-Meyer 
2004b: 234, 238).  
 
Kontaktpersonen tilknyttet projekt Selvstyrende fungerer som frivillig kontaktperson for projektet 
og er ansat i boligområdets helhedsplan. Hun lægger vægt på, at hun trækker på bydelsmødrenes 
sproglige og sociale kompetencer i forhold til hendes ansættelse i helhedsplanen: 
”Det er fordi de kan skabe netværk, de kan bygge bro til nogle af de familier vi ikke kan få fat 
på. Og de er en ressourcegruppe for os. Med hensyn til vores samarbejde med dem så er de 
en gruppe der kan løfte rigtig mange ting og skabe bedre naboskab og netværk og sådan 
noget. Ja, så de er en gruppe vi trækker rigtigt meget på. Vi prøver også at passe på med ikke 
at trække for meget på dem, fordi det er helt sikkert en vigtig samarbejdspartner for 
os.”  (Bilag 3: 15, 30ff) 
Kontaktpersonens måde at italesætte bydelsmødrene på vidner om en opfattelse af dem, som en 
ligeværdig samarbejdspartner, der har ressourcer, der er væsentlige for helhedsplanens arbejde. Det 
gælder derfor en accept af deres sociale og kulturelle kompetencer, hvilket demonstrerer en 
afhængighed, der placerer bydelsmødrene højt i feltet i forhold til kontaktpersonen, fordi der lægges 
vægt på, at det er bydelsmødrenes projekt. I og med at de kan bidrage til målene for den 
boligsociale udvikling i en helhedsplan tyder det på en overensstemmelse mellem helhedsplanens 
ambitioner for området og bydelsmødrenes bidrag til områdets udvikling. Oversat til magtforholdet 
mellem bruger og institution betyder dette, at der er overensstemmelse mellem antagelsen af 
normalitet i helhedsplanen og hos bydelsmødrene, der sigter efter samme mål for brugerne 
(Järvinen 2004: 35). Det er ifølge kontaktpersonen bydelsmødrene selv, der bestemmer, hvilke 
arbejdsopgaver de vil varetage, hvilket understreger projektets selvstyrende karakter: “[…] de skal 
jo ligesom stå så meget på egne ben så de selv kan vælge fra og til, så de ikke bare bliver påduttet 
nogle projekter, som i ”nu er det det I skal være med til!”. Og de er en selvstændig forening og så 
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har de ligesom også magten til selv at vælge projekter til eller fra.“ (Bilag 3: 12, 28ff). Her 
beskrives kommunens styring af projektet gennem social kapital, kursernes indflydelse på kulturel 
kapital og kontaktperson, som har indflydelse på bydelsmødrenes arbejdsbyrde. Hun forklarer 
nødvendigheden af overfor samarbejdspartnere at forklare, at bydelsmødrene er frivillige og sætter 
derfor nogle grænser for, hvor meget tid de kan bruge på arbejdet (Bilag 3: 11, 32ff). På den måde 
flytter kontaktpersonen bydelsmødrenes magt til selv at sige fra over på sine egne skuldre. Dette har 
konsekvenser for, hvilke arbejdsopgaver bydelsmødrene får, og udtrykker en antagelse om, hvad 
bydelsmødrene kan som en kontrast til, at de er selvstyrende, og at de derfor ikke reelt besidder de 
kapitaler, der højner deres placering i feltet (Bourdieu 1997: 115). Bydelsmødrene har magt til at 
sige fra, men gør de ikke dette, er det de andre aktører der styrer deres arbejde. Deres reelle 
mulighed for at sige nej er hindret af, at de dermed frasiger sig muligheden for 
kompetenceudvikling og adgangen til kommunens og kontaktpersonens brugere.  
 
På baggrund af den økonomiske kapital som projektet er afhængig af, er det af kommunens 
repræsentant italesat over for bydelsmødrene, at der er et behov for at evaluere for fortsat at kunne 
modtage økonomisk støtte fra Frivillighedspuljen (Bilag 4: 4, 8ff). For at få adgang til økonomisk 
kapital er projektet i sin nuværende udformning afhængigt af kontaktpersonen, som for det 
kommende år har hjulpet med ansøgningen (Bilag 3: 4, 2ff). Frivillighedspuljens målsætning, som 
projektets indsats skal opfylde, er, at de hjælper puljens målgruppe, som er socialt udsatte grupper: 
“såsom voksne med sindslidelse eller handicap, socialt udsatte, flygtninge samt personer udenfor 
eller på kanten af arbejdsmarkedet”2. Frivillighedspuljen er derfor med til at kategorisere 
bydelsmødrenes målgruppe, og de er afhængige af, at overholde puljens ambitioner for at få 
økonomisk kapital. Forholdet mellem bydelsmødre og brugere er således struktureret af 
ambitionerne, der sætter dem i et kategoriseret magtforhold mellem brugerne som udsatte borgere 
og bydelsmødrene som velfungerende borgere. Da målet er at brugerne skal ud af udsatheden, og 
samtidig skal nærme sig bydelsmødrenes kompetencer, afhænger indsatsen af bydelsmødrenes 
viden og doxiske antagelse om, hvad en idealborger er, og hvordan en sådan bliver til (Mik-Meyer 
& Villadsen 2007: 10). At projektet holder sig inden for rammerne er eksemplificeret i 
nedenstående citat, men det er også klart, at bydelsmorens viden og samfundsforståelse sætter 
rammerne for, hvad udbyttet for brugerne er:“ Ja det [projektet] er støtte og formidling, andre 
kvinder med anden etnisk baggrund, det er nye tilkomne, indvandrerkvinder og flygtninge, det er at 
                                                
2 Kilde anonymiseret. 
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lære dem om hvilke muligheder de har og rettigheder. Det er jo ligesom en forsinket 
integrationsproces, vil jeg kalde det for.” (Bilag 5: 2, 25ff). 
 
9.2.1 Opsamlende 
Projektet er derfor formelt selvstændigt, men reelt er bydelsmødrene afhængige af andre aktører i 
deres arbejde. Derfor har bydelsmødrene gennem deres sociale og kulturelle kapital et forhold til 
kommunen, der giver dem opgaver, der passer til deres formåen ud fra kommunens synspunkt. 
Dette gør at positioneringen mellem kommunen og bydelsmødrene og mellem kontaktpersonen og 
bydelsmødrene er præget af et gensidigt afhængighedsforhold, fordi bydelsmødrene gennem deres 
kulturelle kapital skaber mulighederne for udvikling hos kontaktpersonens, som en del af 
helhedsplanen, og  kommunens sociale kapital for udvikling af velfungerende borgere.   
 
9.3 Projekt Helhedsplan 
Dette projekt er præget af en italesat selvstændig af bydelsmødrene. Bydelsmødrene tilegner sig 
gennem projektet social og kulturel kapital, som er vigtig for projektets eksistens og bliver derfor 
anerkendt som symbolsk kapital i feltet. I henhold til Bourdieus forståelse af 
kapitalsammensætningers betydning for magtstrukturer betyder dette, at kulturel og social kapital er 
afgørende for aktørernes positioneringer i feltet (Bourdieu 1997: 53): ”Kvinderne [bydelsmødrene] 
får erfaringer og kvalificerer sig, hvad er det jeg kan og hvad er det jeg er god til. De får et 
netværk. I virkeligheden er de jo selv en del af målgruppen.” (Bilag 6: 2, 5). Anerkendelsen af 
bydelsmødrene er dobbeltsidet. Måden at italesætte bydelsmødrene på gør det klart, at 
bydelsmødrenes arbejde er et resultat af selv at have gennemgået en udvikling fra ikke at have 
tilstrækkelige kompetencer til at begå sig i Danmark til det modsatte. Derfor er det en anerkendelse 
af, at de har tilegnet sig de kompetencer, som det er projektets hensigt at hjælpe brugerne til at få og 
få bydelsmødrene til at give videre. Koordinatoren italesætter også bydelsmødrenes styrker over for 
bydelsmødrene selv, hvilket ifølge hende præger deres selvopfattelse og oplevelse af handlefrihed:  
“[...] der [var] en der hed S [bydelsmor], som sagde: ”Jamen vi gør jo ikke noget særligt altså 
det er jo sådan nogle småting”. ”Men altså hvad er det for nogle småting du tænker på” - 
”Jamen det er jo for eksempel sådan noget med at oversætte et brev”, hvor jeg sagde til 
hende: ”Prøv og hør her, det er jo ikke en lille ting for den du gør det for, det kan muligvis 
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gøre en kæmpestor forskel”. Hvor hun så selv sagde: ”Jamen det kunne godt være, at man 
skulle blive lidt bedre til at være stolt af det”.” (Bilag 6: 20, 29ff) 
Koordinatorens ambitioner for projektet sætter således endnu et aftryk i bydelsmødrene, som 
udtrykker selvstændighed og uafhængighed. Disse egenskaber afspejler en doxisk antagelse, hvor 
definitionen af målgruppen, og hvilke egenskaber de har, finder legitimitet. Med andre ord 
udtrykker denne opfattelse en kategorisering mellem afhængige uselvstændige og uafhængige 
selvstændige. En sådan kategorisering, der legitimerer en fastsættelse af, hvad en bruger mangler, er 
ifølge Järvinen & Mik-Meyer udtryk for et magtforhold, der i dette tilfælde gør brugeren 
afvigenden og utilstrækkelig i forhold til den normalitet, der tager udgangspunkt i den doxiske 
antagelse om selvstændighed og uafhængighed inden for dette felt (Järvinen & Mik-Meyer 2004: 
14a). Koordinatoren forsøger at styrke bydelsmødrene ved at rose dem og fortælle dem, at de er 
selvstændige, og godt kan klare de opgaver de møder. På den måde påvirker hun dem, til at tro, at 
de er stærke og selvstændige, selvom hun italesætter dem, som en del af målgruppen, der har brug 
for hjælp og støtte, og dermed ikke nødvendigvis er selvstændige. Det, at hun roser dem og støtter 
dem på denne måde, kan i sig selv være et udtryk for, at hun netop ikke mener, at de er 
selvstændige, da de, hvis de er selvstændige, ikke behøver denne hjælp. Der opstår dermed en 
tvetydighed i, at koordinatoren på samme tid forsøger at styrke bydelsmødrene ved at påvirke dem, 
over for bydelsmødrenes reelle oplevelse af selvstændighed. Magtforholdet i denne relation har 
dermed flere facetter, og dette betyder, at der nogle gange er uoverensstemmelse mellem 
koordinatorens handlinger og udtalelser, hvilket er bevidst fra koordinatorens side. Her placerer 
koordinatoren sig over bydelsmødrene, i forhold til at hun mener, hun besidder flere ressourcer end 
bydelsmødrene end bydelsmødrene, men samtidig italesætter hun sig selv som sidestillet med dem. 
Forudsætningen for en sådan proces er en forudgående accept af en institutions definition af 
normalitet, hvorfor en normalisering af doxiske antagelser er resultatet af magtudøvelsen (Järvinen 
2004: 34). Denne accept af en kategorisering, der definerer bydelsmødrenes placering i projektet og 
brugernes placering i forhold til bydelsmødrene, muliggør projektets indflydelse på brugerne. Dette 
betyder for projektet, at bydelsmoren, som et indirekte produkt af de doxiske antagelser, viderefører 
de samme antagelser til brugerne, hvor et nyt magtforhold med samme udfald for brugeren af 
projektet som for bydelsmødrene eksisterer. Projektets magtstrukturer er herved præget af kulturel 
kapital, hvor koordinatoren gennem sit ansættelsesforhold opnår en anerkendelse fra de andre 
aktører, fordi der er enighed om, hvad den symbolske kapital for dette felt er.  
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Argumentet for det nævnte magtforhold bygger på en antagelig sammenhæng mellem  og 
koordinatorens opfattelse af bydelsmødrenes selvstændighed. Denne opfattelse af bydelsmødrenes 
selvstændighed kan på flere måder være uafhængig af projektet, hvilket giver et behov for et 
nuanceret billede af, hvordan projektets udformning har indflydelse på deres rolle og positionering i 
forhold til projektets andre aktører. Bydelsmorens viden om og opfattelse af det danske samfund, 
forklarer hun selv, først og fremmest er et resultat af en opvækst i Danmark: “Jeg tror, meget af det 
vidste jeg i forvejen. Jeg synes, jeg er opvokset her, så det vidste jeg i forvejen. Jeg synes ikke det 
har ændret noget.” (Bilag 7: 11, 11f). Hun forklarer hermed, at hun besad kulturel kapital inden 
kurset. Implementeringen af kulturel kapital gennem kurserne mister værdi ifølge bydelsmorens 
udsagn og hun positionerer derfor sig selv højere i feltet. Fra grunduddannelsen fremhæver hun til 
gengæld tavshedspligt og en forbunden professionalitet til titlen som det væsentligste udbytte (Bilag 
7: 9, 19ff). Dette skyldes, at disse to elementer skaber et tillidsforhold til brugerne, der giver adgang 
til dem. Bydelsmoren bruger også titlen som en legitimering af positioneringen af sig selv som en 
professionel overfor brugeren: ”Det er mere det, at når man er blevet bydelsmor, så har folk mere 
tillid til en. [...] Der er mange, der kommer med deres problemer, fordi at jeg har tavshedspligt. [...] 
Så åbner de mere op med hvad de har at sige.” (Bilag 7: 4, 20ff). Og hun uddyber senere: “Som 
bydelsmor kommer jeg meget mere ud, altså forstår du? Hvor man tør at stå frem og sige det. Før 
var man bange: Hvad vil hun sige om mig, hun udstiller mig måske et andet sted? Som bydelsmor, 
da er man mere sådan professionel.” (Bilag 7: 7, 11ff). For hendes reelle arbejde med brugerne gør 
dette, at hun lægger vægt på egne erfaringer og ikke mener at hun har fået ny viden gennem 
grunduddannelsen. Hendes rådgivning er derfor påvirket af doxiske opfattelser af det danske 
samfund, der ikke nødvendigvis afspejler projektets ambitioner for kvinderne. Når hun læggere 
vægt på, at have en professionalitet i hendes arbejde, giver hun sig selv retten til at kategoriserer 
brugerne, og demonstrerer dermed magtforholdet mellem hende selv og brugeren. Samtidig ligger 
der i udsagnet en anerkendelse af bydelsmorens egen tilstrækkelighed og værdighed til at udføre 
arbejdet. Ydermere er hendes selvstændighed bekræftet af hendes netværk, hvor hun forklarer: ”Vi 
har lavet sådan en gruppe på Whatsapp, hvor vi skriver beskeder til hinanden, hvis vi skal have et 
møde eller et eller andet. Men normalt så har jeg mit netværk. Dem jeg kender. Dem der taler 
pakistansk [hendes] sprog. De andre, nogle er fra Algeriet nogen er tyrkere, men vi mødes en gang 
om måneden her på kontoret.” (Bilag 7: 13, 5ff). De sproglige kompetencer bidrager til hendes 
selvstændighed, fordi det i hendes arbejde udelukker koordinatorens indflydelse, der ikke har de 
samme sprogkundskaber og dermed ikke den samme kulturelle kapital. Det er bydelsmoren der 
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sidder med kontakten til brugerne og det er derfor hendes sociale kapital, som projektet nyder godt 
af. Dermed er hun et vigtigt aktiv for bydelsmødre-projektet, fordi hun har råderet over, hvem 
projektet har adgang til. Dette demonstrerer et magtforhold mellem bydelsmoren og koordinatoren, 
som repræsentant for Bydelsmødre-projektet. I lyset af dette er det snarere projektet, der er 
afhængig af bydelsmødrenes kulturelle kapital, der giver adgang til sociale netværk, end omvendt. 
På den måde er koordinatorens forklaring om, at det er bydelsmødrenes projekt og at det er 
bydelsmødrene, der er ressourcerne både i form af kulturel og social kapital bekræftet. 
Desuden er hendes doxiske antagelser, set i forholdet mellem hende som en institution over for 
brugeren, afgørende for, hvilken indflydelse projektet har på brugere i hendes netværk (Järvinen & 
Mik-Meyer 2004b: 240). Det er bydelsmoren, der bestemmer, hvilken viden hun videregiver til 
brugerne, som netop bygger på hendes antagelse om korrekt livsførelse. Dette demonstrerer 
magtforholdet mellem bydelsmor og bruger.  
 
9.3.1 Opsamlende 
For feltet bydelsmødre-projektet betyder dette, at bydelsmødrene gennem deres sociale og 
kulturelle kapital opnår anerkendelse af de andre aktører. Det er feltets symbolske kapital, der har 
betydning for positioneringen mellem aktørerne, som er præget af en kombination af social og 
kulturel kapital, der på grund af bydelsmødrenes sproglige kompetencer tilhører dem, og i selve 
udførelsen af arbejdet placerer dem selvstændigt og uafhængigt af koordinatoren. Magtfordelingen i 
feltet, eller positioneringen mellem bydelsmødre og koordinatorer er samtidig præget af 
koordinatorens besiddelse af kulturel kapital, der kan være forudsætningen for at bydelsmødrene er 
tilladt og formet til at have en opfattelse af selvstændighed i deres arbejde. Med henblik på 
magtfordelingen i feltet får ophavet til bydelsmødrenes selvstændighed afgørende betydning, 
hvorfor positioneringen mellem bydelsmødre og koordinatorer udtrykker en symbolsk kapital i 
feltet, der varierer mellem kulturelle kapitaler og en sammenlægning af kulturelle og sociale 
kapitaler. 
 
9.4 Projekt Kvindehus 
Måden vi kan analyserer hvordan bydelsmødrene positionerer sig i feltet, er blandt andet ved at 
undersøge hvordan de beskriver sig selv. En bydelsmor udtaler følgende om sig selv: ”I første del 
jeg var i Danmark jeg var alene, isoleret. Så jeg ville bare lære noget her. Da jeg lærte de her ting, 
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jeg ville bare hjælpe andre, som var i min situation. Og det lykkedes for mig nogle gange at hjælpe 
andre kvinder.” (Bilag 11: 2, 17f). Hermed positionerer hun sig selv som en kvinde, der tidligere 
har været isoleret, men som nu har lært noget gennem grunduddannelsen og dermed har ændret sin 
position, idet hun har styrket sin kulturelle kapital. Flere bydelsmødre fortæller, at de selv har været 
isolerede førhen, men at de nu gennem kvindehuset og Bydelsmødre-projektet har opnået flere 
ressourcer. En anden bydelsmor udtaler ”Jeg er meget stærk kvinde.”, hvilket indikerer, at hun ikke 
positionerer sig selv som en udsat kvinde (Bilag 13: 9, 9). Bydelsmødrenes skildring af dem selv er 
med til at positionere dem i forhold til de kvinder, de hjælper. Dette stemmer overens med 
magtforholdet mellem brugere og bydelsmødre i de to andre projekter, hvorfor bydelsmødrene 
forstået som en institution har afgørende betydning for, hvordan brugerne bliver hjulpet, da hjælpen 
vil afspejle deres forståelse af normalitet (Järvinen & Mik-Meyer 2004a: 10).   
 
Forkvinden for projektet er med til at kategorisere bydelsmødrene, gennem den måde hun beskriver 
dem på. Et emne, forkvinden kommer ind på, er, hvordan bydelsmødrene bruger de netværk, de har. 
På den ene side mener hun ikke, at bydelsmødrene trækker på hinanden, men samtidig mener hun, 
at bydelsmødrene bruger projektet socialt (Bilag 9: 3, 24). Det sociale, de bruger hinanden til, er 
ifølge forkvinden ikke de ”tunge” ting. Det forklarer forkvinden således: ”Hun tør simpelthen ikke, 
de tør ikke at bruge hinanden til de her lidt svære ting som alle går og tænker over. Altså det der 
hedder livet, hvordan man lige tackler nogle forskellige ting.” (Bilag 9: 3, 16). Forkvinden mener 
derfor, at bydelsmødrene ikke trækker på hinanden i forhold til projektet, men at de i højere grad 
bruger hinanden til en overfladisk social kontakt, og dermed ikke bruger deres sociale kapital 
hensigtsmæssigt (Bilag 9: 3, 5). I dette ligger implicit, at forkvinden har en holdning til, hvordan 
bydelsmødrene skal bruge deres sociale kapital på en bestemt måde. På den måde bliver det med 
Mik-Meyer og Villadsens briller klart, at forkvinden arbejder ud fra en doxisk antagelse om, 
hvordan bydelsmødrene bør udnytte deres sociale netværk, og at dette bliver styrende for hendes 
tilgang til bydelsmødrene (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 10).  
 
Forkvinden beskriver endvidere organiseringen i projektet på to modstridende måder, som kan 
fortælle os noget om, hvordan hun positionerer sig selv i forhold til bydelsmødrene. På den ene side 
beskriver hun, at hun ønsker, at strukturen skal være flad, og at hun på baggrund af sin rolle som 
forkvinde ikke anser sig som hævet over bydelsmødrene. På den anden side beskriver hun 
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bydelsmødrene på en måde, som giver anledning til at argumentere for, at hun alligevel ubevidst 
positionerer sig højere end bydelsmødrene. Forkvinden udtaler eksempelvis følgende: 
”[...] dengang jeg overtog den [gruppen] havde jeg fået et billede af, hvad en bydelsmor var 
og gjorde, og den vurdering har jeg fået revurderet, fordi det kan godt være, at det er nogle 
kvinder, der er mere ressourcestærke, end dem jeg har mødt her til madlavning eller til 
cykelhold, men så ressourcestærke er de altså heller ikke, for de skal stadig nurses og plejes, 
jeg skal rose og opmuntre.” (Bilag 9: 2, 13ff) 
Overordnet beskrives bydelsmødrene ikke som ressourcestærke, og de er ifølge forkvinden meget 
afhængige af hendes ros, opmuntring og nursing. Ordet nursing refererer direkte til 
afhængighedsforhold, og der opsættes således en diskurs om, at bydelsmødrene er afhængige af 
forkvinden. Derudover beskriver forkvinden også, at bydelsmødrene ikke er specielt initiativrige: 
“Det der med selv at tage initiativ og ringe til nogen, det gør de ikke.” (Bilag 9: 3, 8). Dette betyder, 
at der, på trods af hvad forkvinden selv fortæller, opstår et magtforhold mellem forkvinden og 
bydelsmødrene. Det, at forkvinden kategoriserer bydelsmødrene, og tilpasser sin hjælp til de 
problemer hun mener, de har, kan ifølge Järvinen & Mik-Meyers forståelse beskrives som en 
klientliggørelse af bydelsmødrene (Järvinen & Mik-Meyer 2004b: 234, 238). Hendes måde at 
behandle dem på, i henhold til sin forståelse af dem som sårbare kvinder med et behov for hjælp, 
efterlader muligvis ikke rum til, at bydelsmødrenes egen forståelse af dem selv kan være styrende 
for relationen til forkvinden. Når bydelsmødrene beskriver dem selv som tidligere isolerede 
kvinder, men nu mere ressourcestærke, og derved ikke positionerer sig på lige fod med brugerne, 
modsiger de sig forkvindens forståelse af dem, som en del af projektets målgruppe. Det kan altså 
være et udtryk for den kritik, som Mik-Meyer bringer, hvor klientens forståelse af egen situation 
sjældent tages i betragtning (Järvinen 2004: 34). Hvis bydelsmødrene reelt set er afhængige af den 
kapital, som forkvinden kan bidrage med til projektet, bliver de nødt til at tilpasse sig forkvindens 
forståelse af dem, for at modtage den hjælp hun mener, de har brug for (Ibid.: 35). Forkvinden 
stiller altså ikke spørgsmålstegn ved hendes egen rolle i forhold til sine egne forståelser, og hvad det 
betyder, for måden hun forholder sig til bydelsmødrene på, men forholder sig mest af alt til, 
hvordan hun mener, at bydelsmødrene bør ændre sig og udføre bydelsmødre-arbejdet på en bestemt 
måde.  
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Denne rolle, hvor forkvinden påtager sig ansvaret for at hjælpe bydelsmødrene, bunder ifølge hende 
i den rollefordeling, der er opstået grundet hendes titel som formand. Bydelsmødrene forventer 
ifølge hende, at hun har nogle andre ressourcer end dem, og at hun derfor er bedre til at træffe 
vigtige beslutninger om gruppens fremtid. Ifølge forkvinden selv bør gruppens beslutninger træffes 
fælles og alle bør bidrage med samme indsats (Bilag 9: 3, 2ff). Hendes rolle er ifølge hende selv at 
bakke bydelsmødrene op i deres arbejde og stå for det koordinerende arbejde, da hun ikke selv er 
uddannet bydelsmor (Bilag 9: 11, 3ff). Forkvinden beskriver, at hun ser det som et problem, at 
bydelsmødrene lægger så meget i hendes titel, da hun mener, at de har en tendens til at fralægge sig 
ansvar, når der er en titel at lægge ansvaret over på. Denne meget eksplicitte kategorisering, som 
opstår på baggrund af, at forkvinden besidder en anden titel, betyder dermed meget i forhold til, 
hvordan bydelsmødrene agerer og positionerer sig selv. Dette bakkes op af lederen af kvindehuset, 
som beskriver det på følgende måde:  
“Ja, så også det der sker indbyrdes med bydelsmødrene, når de bliver nødt til udpege nogen 
til at være lidt mere end de andre. I hvert fald på papiret. Så sker der også noget rent mentalt. 
Og den der så får den der rolle, som måske den der forkvinde, eller ja. Nogen af dem mister 
også lidt kontakt til dem, og de er faktisk lige vigtige alle sammen.“ (Bilag 8: 5, 8ff) 
Her påpeger hun, at titlen udelukkende er på papiret, og at det derfor ikke bør influere 
bydelsmødrenes måde at arbejde på. Her er det altså essentielt, at bydelsmødrene og lederen af 
kvindehuset samt forkvinden tillægger forskellige betydninger til det at have titler, og hvad det 
indebærer for rollefordelingen. Lederen af kvindehuset kritiserer dermed måden, bydelsmødrene 
organiserer sig på med en forkvinde, da bydelsmødrene fralægger sig ansvaret, men på samme tid 
indrømmer hun, at det er denne måde, det kan fungere på for bydelsmødrene (Bilag 8: 5, 8ff). 
Lederen af kvindehuset modsiger dermed sig selv, idet hun gennem ovenstående udtalelser, både 
giver udtryk for, at forkvindens titel ikke bør betyde noget for bydelsmødrenes arbejde, da titler 
ikke ændrer på, at de alle er lige, men at hun på samme tid mener, at det er nødvendigt med en 
forkvinde, der kan være tovholder og på den måde bistå bydelsmødrene i deres arbejde.  
 
Lederen af kvindehusets forståelse af bydelsmødrene er utrolig vigtig i forhold til den måde hun 
samarbejder med dem på. Ligesom forkvinden mener hun, at de har nogle ressourcer, men at de 
også stadig er sårbare og skal beskyttes. Hun udtaler eksempelvis: “Og hvor jeg så helt fra starten 
af sagde at bydelsmødre vi uddanner, de skal ikke ud i det der konfronterende rum. Det er de ikke 
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klædt på til. Det har de ikke basis til. Det er de ikke klædt på til, og det vil de heller ikke. Det er 
angstprovokerende for dem.” (Bilag 8: 4, 21ff). Den hjælp, som kvindehuset tilbyder 
bydelsmødrene, er baseret på den opfattelse, de har af kvinderne og de kapitaler, de mener, at de 
besidder. Samtidig spiller lederen af kvindehusets forståelse af, hvad bydelsmødrenes formål er 
også ind på denne hjælp. Hun giver blandt andet udtryk for, at hun ikke mener, at bydelsmødrenes 
formål er at lave mad til arrangementer for at tjene penge til foreningen: “Så når jeg ser at, hov det I 
laver lige nu, det handler kun om at tjene penge. Det er ikke derfor I er blevet en forening. Det er 
heller ikke derfor, I er blevet bydelsmødre. Så der skal I lige justere lidt.” (Bilag 8: 6, 1f). Hun 
indrømmer løbende, at hun er meget direkte og gerne blander sig, hvis hun er uenig, med måden 
bydelsmødrene arbejder på. Netop derfor vil hun gerne sætte bydelsmødrene i spil i kvindehuset, da 
kvindehuset på denne måde kan være med til at sikre, at de holder fokus på, hvad deres formål som 
bydelsmødre er (Bilag 8: 4, 21ff). Dette tager udgangspunkt i både det faktum, at bydelsmødrene, 
ifølge lederen af kvindehuset, ikke kan finde ud af at sætte sig selv i spil, samt at hun mener, at 
bydelsmødrene har glemt, hvad deres formål er, og at kvindehuset kan hjælpe dem med at komme 
tilbage på sporet (Bilag 8: 4, 31ff  & 7, 5f). Kontakten mellem kvindehuset og bydelsmødrene er 
dermed i høj grad defineret af lederen af kvindehusets forståelser af både bydelsmødrene og 
kvindehusets kapitalsammensætning.  
 
Når bydelsmødrene ikke kategoriserer sig selv på samme måde, som forkvinden gør, og dermed 
tager afstand til kvindehuset, i hvad lederen af kvindehuset anser som et forsøg på at opnå 
selvstændighed, forstærker det altså blot den forståelse, som forkvinden og lederen af kvindehuset 
har af, at bydelsmødrene har brug for hjælp (Bilag 8: 8, 26ff). Dette ses eksempelvis ved, at lederen 
af kvindehuset netop ser denne selvstændighedsproces, og hendes forståelse af hvad bydelsmødrene 
skal, som noget der kan løses gennem øget kontakt til kvindehuset (Bilag 8: 7, 5ff & 8, 26ff). 
Problematikken bliver altså selvforstærkende. Her bliver det relevant at diskutere, om der er et 
afhængighedsforhold mellem parterne. Bydelsmødrene beskriver selv, at kvindehuset har stor værdi 
for dem, men ofte fokuseres der på udlån af lokaler, og giver ikke udtryk for at de har brug for 
hjælp til det organisatoriske (Bilag 5: 5, 23 & Bilag 10: 2, 9). Bydelsmødrene og lederen af 
kvindehuset deler derfor ikke samme forståelse af, hvordan projektet er afhængigt af kvindehuset. 
Ifølge lederen af kvindehuset kan bydelsmødrene bruge kvindehuset uden betingelser, men det er 
ikke sikkert at bydelsmødrene føler, at det er sådan det forholder sig, når de ved brug af huset, skal 
forholde sig til kvindehusets forståelse af, hvordan projektet skal styres, og hvad det skal styre mod. 
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I forhold til dette mener vi, at det kan anses som en betingelse for at bruge huset, at bydelsmødrene 
indordner sig kvindehusets forståelse af, hvad projektet skal. Dette resulterer i et magtforhold, hvor 
kvindehuset kan styre bydelsmødrenes adgang til de ressourcer, i form af økonomisk og kulturel 
kapital, som huset har at tilbyde. Den eneste måde, bydelsmødrene kan genvinde magt, er ved at 
styrke egen økonomisk kapital, så de ikke er afhængige af kvindehuset, men selv kan definere 
projektet. Det er netop denne proces, som lederen af kvindehuset og forkvinden beskriver, når de 
forklarer, at bydelsmødrene har taget afstand til kvindehuset og i højere grad forsøger at tjene egne 
penge til projektet.  
 
9.4.1 Opsamlende 
Dette er de væsentligste magtforhold, der er på spil mellem aktørerne tilknyttet projekt Kvindehus, 
hvoraf de alle trækker på hinandens forskellige ressourcer. Bydelsmødrene besidder social og 
kulturel kapital, men måden de italesættes af forkvinden og lederen af kvindehuset vidner om, at de 
begge mener, at bydelsmødrene ikke besidder den samme grad af kulturel og social kapital som 
dem. Dermed positionerer de sig forskelligt, hvilket skaber et magtforhold. For bydelsmødrene er 
det dermed vigtigt at kunne trække på forkvindens kulturelle og sociale kapital. For projekt 
Kvindehus (bydelsmødrene og forkvinden tilsammen) er det vigtigt at kunne trække på 
kvindehusets sociale, kulturelle og økonomiske kapital. I hvor høj grad projektet har behov for at 
trække på kvindehuset afhænger af, om det er bydelsmødrene, forkvinden eller lederen af 
kvindehuset, som udtaler sig, da de alle har forskellige forestillinger om, hvilke kapitaler de selv og 
de andre besidder. Dermed er afhængighedsforholdene ikke statiske eller objektive størrelser, da de 
afhænger af de enkeltes opfattelser af egen position.  
 
 
10 Opfattelserne og arbejdet med integration 
Magtrelationerne analyseret i ovenstående afsnit kan have indflydelse på, hvordan der arbejdes med 
integration i projekterne. Derfor vil aktørernes opfattelser af integration og arbejdet i praksis blive 
analyseret i det følgende. 
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10.1 Sprog  
Der er blandt flere af bydelsmødrene enighed om, at det er vigtigt, at kunne tale dansk for at kunne 
komme ud af isolationen og komme i kontakt med omverdenen (Bilag 5: 17, 10f & Bilag 7: 18, 
24ff). Eksempelvis fremhæver en bydelsmor fra projekt Kvindehus, hvordan det at kunne sproget er 
af afgørende betydning i forhold til integration: ”Det [sproget] er meget vigtigt. Det er nøglen til, at 
man bliver integreret. Det er det vigtigste.” (Bilag 11: 12, 21). Endvidere pointerer en anden 
bydelsmor, fra projekt Selvstyrende, at det at besidde denne type kulturelle kapital er afgørende for 
at afhjælpe den ensomhed, som brugerne skal ud af: ”[...] når man ikke kan dansk så kan man 
ligesom at ligge i en sæk, med en sæk over hoved. Og så er man virkelig ensom [...].” (Bilag 5: 17, 
13f). Denne pointe stemmer overens med selvsamme projekts kommunalt ansatte 
samarbejdspartners pointe om, at det blandt andet er bydelsmødrenes sproglige kompetencer, der 
gør dem i stand til at komme i kontakt med brugerne. På trods af denne enighed er det forskelligt, 
hvordan de arbejder med sprog hver især. En bydelsmor fra projekt Kvindehus beskriver, hvordan 
hun fortrinsvis hjælper kvinderne ved at agere tolk eksempelvis ved lægebesøg og i en ældregruppe 
(Bilag 11: 6ff, 18). En bydelsmor fra projekt Helhedsplan beskriver ligeledes, hvordan hun også 
agerer tolk, idet hun har kontaktet kommune, speciallæge og hospital for brugere, der ikke selv kan 
tale eller forstå dansk (Bilag 7: 13, 18f). Hun forklarer derimod vigtigheden i selv at lære at dansk: 
“Jeg presser dem på en måde: I skal ud og lære sprog. Hvis I skal være her i Danmark skal I altså 
lære sproget.” (Bilag 7: 6, 19f). I og med at bydelsmoren antager, at det er en selvfølge, at de skal 
kunne dansk, er det med til at give et indblik i en doxisk antagelse om, at borgere skal kunne 
sproget for at være integreret. Som beskrevet tidligere er de doxiske antagelser ifølge Järvinen & 
Mik-Meyer med til at legitimere handlen, der tager udgangspunkt i den fælles forståelse af rigtigt 
og forkert (Järvinen & Mik-Meyer 2004a: 14). Bydelsmorens doxiske antagelse, samt hendes 
position i feltet, legitimerer hermed hendes magtudøvelse, som er at ‘presse’ dem til at skulle lære 
dansk. 
 
Eftersom brugerne i høj grad anvender bydelsmødrene som tolke, kan der opstå et 
afhængighedsforhold, hvor brugeren bliver afhængig af bydelsmorens kulturelle kapital. Da 
brugeren på den måde bliver afhængig af, at bydelsmoren kan stå til rådighed, samtidig bliver 
brugeren nødt til at overlade sin fulde tillid til bydelsmoren og hendes oversættelsesevner. 
Bydelsmoren fra projekt Helhedsplan pointerer, at sprog kan være en nødvendighed for, at kunne 
være en selvstændig borger, ved at de på sigt bliver i stand til at klare sig selv fremfor at gøre dem 
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afhængige af bydelsmorens oversættelseskompetencer: “Vi må gerne hjælpe dem, men det skal ikke 
bare være os der ledsager hele tiden. Så at lærer det [sproget] tænker jeg. Det er integration.” 
(Bilag 7: 18, 18f). Koordinatoren fra projekt Helhedsplan pointerer, at sproglige kompetencer er 
væsentlige, da det kan være utroligt svært at overskue og navigere i det kommunale system, hvis 
man samtidig har sproglige udfordringer (Bilag 6: 11, 19ff & 12, 4ff). For hende er 
sprogkompetencer altså et skridt mod at kunne udbrede kendskab til kommunale instanser såvel 
som at kunne interagere med dem på egen hånd i sidste ende. Med andre ord opfattes 
sprogkundskaber af koordinatoren som væsentlige i forhold til processen med at give brugerne lige 
adgang til civile, politiske og sociale rettigheder, sådan som målet er det med system- og social 
integration (Hamburger 1997: 148).En bydelsmor tilknyttet projekt Selvstyrende pointerer også, at 
sprogkundskaber, udover at være vigtige for at komme ud af ensomheden og i kontakt med 
mennesker, også har direkte betydning i forhold til ens mulighed for at være en reel del af 
samfundet. Som hun siger, så gør det, at man kan sproget, at man kan komme ”i kontakt, man kan 
komme i arbejde, […] jeg kan komme frit omkring, jeg kan kommunikere med alle.” (Bilag 5: 17, 
10f). Danskkundskaber er hermed adgangsgivende til samfundet. Ud fra Hamburgers beskrivelse af 
strukturel integration vil dette betyde, at bydelsmoren ser sproget som en forudsætning for, at 
brugernes formelle muligheder og rettigheder bliver reelle. Dermed kan der argumenteres for, at 
bydelsmoren anskuer sproglige kompetencer, som adgangsgivende for både system- og social 
integration. Sproget bliver samtidig en forudsætning for at brugeren bliver integreret på 
arbejdsmarkedet, hvilket Hamburger anser, som et felt, hvor både social og systemintegration er 
nødvendige for at få reelle muligheder (Hamburger 1997: 148). 
 
10.2 Arbejde og uddannelse   
Der er forskel på hvor meget vægt de forskellige aktører i projekterne lægger på at få brugerne i 
gang med en uddannelse eller i job, og om det er et mål i sig selv, eller om det mere opfattes som 
vejen til et øget tilhørsforhold til feltet Det danske samfund. Som beskrevet tidligere er der en 
doxisk antagelse i projekterne om, at en idealborger er i arbejde eller under uddannelse, og de fleste 
af bydelsmødrene fremhæver også, at dette er essentielt i forhold til at skulle integreres i det danske 
samfund. Ifølge Hamburger er der også en sammenhæng mellem sociale relationer og tilknytning til 
arbejdsmarkedet, fordi isolation kan stå i vejen for de reelle muligheder for at komme i 
beskæftigelse (Hamburger 1997: 156). Bydelsmoren fra projekt Helhedsplan fremhæver at den 
bedste integration er uddannelse (Bilag 7: 20, 12) Hendes holdning til vigtigheden af at komme i 
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arbejde og blive uddannet går ligeledes igen i hendes arbejde med kvinderne, hvor hun beskriver et 
møde med en kvinde, som hun opfordrede til at påbegynde en uddannelse (Bilag 7: 15, 32ff). En 
bydelsmor fra projekt Kvindehus mener også, at uddannelse er vigtig, og hun sætter lighedstegn 
mellem hendes børns niveau af integration og deres gymnasiegang (Bilag 10: 11, 14f). En anden 
udtrykker, at man er integreret ”Når man sender sine børn i vuggestue, børnehave og skole.” (Bilag 
11: 11, 20). Der er altså her bred enighed blandt bydelsmødrene om, at særligt skolegang og 
uddannelse er essentielt for at blive integreret. Bydelsmoren tilknyttet projekt Helhedsplan 
fremhæver vigtigheden af udbyttet af at tage en uddannelse som det centrale, idet hun beskriver, at 
det at man kan komme i arbejde, som noget væsentligt i forhold til hvornår brugeren er integreret 
(Bilag 5: 17, 10f). Der er hermed nogle doxiske antagelser om, at det at være i arbejde og under 
uddannelse er en forudsætning for at være integreret i det danske samfund. Her er den symbolske 
kapital inden for dette felt dermed at besidde kulturel kapital i form af uddannelse. Uddannelse og 
arbejde giver desuden adgang til økonomisk kapital, hvilket kan øge brugerens selvstændighed. I 
hvilken grad det, at være i arbejde og under uddannelse vægtes, varierer dog blandt aktørerne inden 
for de forskellige projekter.  
 
Ud over doxa om vigtigheden af uddannelse og arbejde mener en bydelsmor fra projekt 
Selvstyrende at brugerne har nogle andre forpligtelser som indvandrere. Forpligtelserne indebærer 
at de skal gøre noget ‘ekstra’ som indvandrere for at skabe et godt billede af indvandrere. Hun 
forklarer:  
”[...] giv af den erfaring man har, det er da en succes. Det er man forpligtet til. Det er ligesom 
der er jo også positive sider og positive historier blandt indvandrere, der er ikke kun 
kriminelle. Der er min bror [...], han er uddannet journalist og arbejder som souschef hos 
ambassadøren i Saudi-Arabien, på den danske ambassade og nu har han så fået en anden 
højere stilling inden i udenrigsministeriet og det er en af de drivkræfter han har, der førte 
ham til at blive journalist det var jo de der historier, jamen det er også nogen andre, det er 
ikke kun de her kriminelle man hører om i aviserne og medierne.” (Bilag 5: 18, 12ff) 
Bydelsmoren mener, at der skal bygges på historien om den gode indvandrer. Hun mener således, at 
der er en doxa i det danske samfund om, at indvandrere er kriminelle, og at hun mener, at 
indvandrere har et ansvar for at ændre på forståelsen og kategoriseringen, som hun mener, 
indvandrere bliver pålagt. Hun opstiller hermed to kategorier af indvandrere: Den kriminelle og den 
veluddannede. Ifølge Mik-Meyer og Villadsen siger de kvaliteter der stræbes efter noget om 
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opfattelsen af, hvad idealborgeren er, og det bliver hermed klart, at der i forståelsen af 
idealborgeren vægtes at være veluddannet (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 10, 21). Derudover 
fastsætter citatet også kategorierne ‘indvandrer’ og ‘dansker’, hvilke bydelsmoren opstiller  som 
ikke ligestillede kategorier, ved at give udtryk for, at indvandrere har et ekstra ansvar for at bygge 
på historien om ‘den gode indvandrer’. En bydelsmor fra projekt Kvindehus mener også, at der er 
forskel på at være dansker og indvandrer: ”Hun er dansker. Hun hjælper også rigtig meget. Vi har 
brug for en dansker. Vi kan ikke alene. De ved mere.” (Bilag 10: 6, 9). Disse kategorier, som 
bydelsmødrene opstiller, gør, at de positionerer sig selv i forhold til danskere, som noget der er 
forskelligt fra at være indvandrer. Disse udsagn giver samtidig et indblik i, at danskere og 
indvandrere kan besidde de samme ressourcer, men at det ikke gør dem ligestillede. 
 
Kontaktpersonen for projekt Selvstyrende lægger vægt på, at det ikke er uddannelse eller arbejde i 
sig selv der er vigtigt, men at føle sig som en del af samfundet (Bilag 3: 16, 20ff). Hun uddyber 
videre: 
”[…] jeg tror at hvis man selv skal føle sig integreret, så er det fordi man føler at man 
bidrager til samfundet og man er ligesom med i – det er ligesom inklusion, det er ligesom at 
føle sig en del af det danske samfund. […] at du har tilhørsforhold til samfundet. Du føler dig 
ikke isoleret, du føler dig ikke som fremmed. Du føler sig som en del af det, det får man måske 
gennem beskæftigelse eller skole. […] Det med at man føler at der er også brug for dig i det 
her samfund, det tror jeg hvert fald er med til at vække følelsen i en selv til at føle at man er 
integreret i samfundet, på et eller andet plan.” (Bilag 3: 16, 22ff) 
Hendes pointe er altså, at målet om at komme i job eller i gang med en uddannelse eksisterer, netop 
fordi det giver en følelse af at være en del af samfundet, og at det netop er denne følelse af 
inklusion, der gør, at brugeren er integreret. Hun indrømmer også, at der selvfølgelig er en 
dagsorden for at brugerne skal ende i job (Bilag 3: 21, 25ff), men at det er hendes personlige 
indtryk, at de eller brugerne først og fremmest skal føle sig som en del af samfundet, hvilket sprog 
kan være adgangsgivende for, før det virkelig gør en forskel. Oplevelsen af at være en accepteret 
del af samfundet ligger ifølge Hamburger både i det at være socialt integreret og systemintegreret, 
da det er systemet, der giver de formelle muligheder for at blive integreret, men at social integration 
er en forudsætning for at de formelle muligheder bliver reelle (Hamburger 1997: 143). I 
kontaktpersonens arbejde lægges der derfor mere vægt på brugernes egne drømme, og 
kontaktpersonen lader målet afhænge af deres egne ønsker: 
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”[…] altså det er jo ret forskelligt fra person til person. Nogle søger bare arbejde og har 
brug for at komme ud på arbejdsmarkedet igen og være en del af det, og andre skal have 
førtidspension […] Det kan være at uddanne sig eller få et job inden for et eller andet, bare 
tjene penge, arbejde hjemme, eller få større lejlighed eller, det er alt muligt. De fleste har 
egentlig bare et ønske om at have et anstændigt liv. Hvor man bliver behandlet godt og har 
penge til at købe mad, og har et hus eller tag over hovedet.” (Bilag 3: 18, 20ff) 
Her fremhæver hun, hvordan det ofte handler om meget basale ønsker og drømme – og også ofte 
om bare at få et arbejde. Kontaktpersonen taler dermed ud fra en forståelse om, at der bør tages 
udgangspunkt i den enkelte brugers forståelse om, hvad der skal til, for at vedkommende føler sig 
integreret i en integrationsproces, frem for at vedkommende integreres ud fra nogle generelle mål. 
Vi mener dog at kontaktpersonen, grundet sin position i projektet, stadig har indflydelse på, 
hvordan der arbejdes med integration, selvom hun fralægger sig dette. I og med at hun er med til at 
opfordre bydelsmødrene til at tage kurser, hun finder relevante, kan hendes doxiske antagelser, om 
hvad det vil sige at være integreret, komme i spil. En bydelsmor fra projekt Kvindehus uddyber 
samme pointe: ”[…] jeg har jo selv været ude at arbejde, så selvfølgelig er det også vigtigt at have 
den del med, men jeg kan bare se at der er mange af dem der aldrig kommer til det. Og det kunne 
man da ønske, men mange af dem de har haft det for barskt og svært […]” (Bilag 14: 19, 12ff). 
Selvom hun arbejder under samme forståelse af vigtigheden af at være i beskæftigelse, så siger 
hendes erfaring med arbejdet med brugerne også, at det ikke er realistisk at have dette som et 
stålfast overordnet mål, da dette ikke er den rigtige løsning for alle i en integrationsproces. Derfor 
forklarer hun yderligere, at hun mener, at det er nødvendigt at kende det enkelte menneske, for at 
vide hvad der skal til, for at vedkommende kan blive integreret (Bilag 14: 19, 26f), ligesom 
ovennævnte kontaktperson også mener. Denne bydelsmors holdning er derfor et udtryk for en kritik 
af kategoriseringen af brugeren, som kan forstås gennem Järvinen & Mik-Meyers forståelse af at 
brugeren gøres til en “sag”, hvilket er en nødvendighed for, at der kan arbejdes med brugeren på 
institutionelt niveau (Järvinen & Mik-Meyer 2004a: 10, Järvinen & Mik-Meyer 2004b: 227). På 
trods af, at der i bydelsmødre-projekterne er doxiske antagelser om, at beskæftigelse er vigtigt i en 
integrationsproces, er dette ifølge hende ikke nødvendigvis altid en mulighed. En bydelsmor fra 
projekt Kvindehus giver udtryk for, at hun også mener, at beskæftigelse er vigtigt, selvom hun ikke 
selv er på arbejdsmarkedet:  
“Ja altså når man bor i Danmark skal man kende samfundet og skal man på arbejde og man 
skal gå på skole. Det er dan.. Når man har f.eks. et godt arbejde eller job og man tjener sine 
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egne penge, så er det rigtig godt, jeg tror. Jeg har været praktik og aktivering mange steder. 
Men jeg ville gerne, f.eks. mig selv jeg ville gerne arbejde, men der var ikke nogen arbejde.” 
(Bilag 12: 11, 24ff) 
Bydelsmoren fra dette projekt forklarer ovenfor, at det er vigtigt at være i beskæftigelse, men at hun 
ikke selv har de store muligheder for netop dette. Hun mener dog, at hun stadig er integreret, på 
trods af hun ikke er i arbejde, fordi hun gør et forsøg. Dette understøtter, at en borger godt kan være 
integreret uden nødvendigvis at være en del af arbejdsmarkedet. Hun pointerer også vigtigheden i at 
kende samfundet. 
 
10.3 Viden om samfundet  
Samtlige bydelsmødre lægger vægt på, at for at kunne integreres, må vedkommende forstå, hvordan 
det danske samfund fungerer for at kende til sine rettigheder. Bydelsmoren i projekt Selvstyrende 
fortæller at være integreret er at kunne ”finde ud af hvordan er samfundet bygget, faktisk, lære 
hvordan samfundet er bygget, lære hvordan det fungerer. Hvilke muligheder har jeg. Det kan være 
uddannelse, arbejde eller hvad det nu ellers er.” (Bilag 5: 17, 26ff). Dette udsagn bakker en 
kommunalt ansat, tilknyttet samme projekt, op om: ”Man skal kende til sine rettigheder, og man 
skal også kunne bruge dem, samtidig med at man selvfølgelig også skal leve op til de forpligtelser 
der er […]” (Bilag 4: 11, 16f). Hun forklarer her, at for at være integreret, skal vedkommende have 
adgang til oplysninger om, hvilke rettigheder en borger i Danmark har, så vedkommende kan 
benytte sig af dem. Formelt mener både bydelsmødre og den kommunalt ansatte altså, at kvinderne 
reelt skal have lige adgang til samfundsgoder. Processen, som Hamburger betegner 
systemintegration, gør det nødvendigt, at se på hvordan systemet giver borgere lige adgang til disse 
samfundsgoder både reelt og formelt (Hamburger 1997: 142). Set i forhold til dette handler 
integration om, at brugerne har formelle rettigheder og muligheder, som de ofte ikke kan benytte sig 
af i mangel på viden, om hvordan de skal udnytte disse, men at rettighederne gennem oplysninger 
om dem kan blive reelle, når brugerne dermed lærer, hvordan de skal opnå adgang til dem. 
Koordinatoren i projekt Helhedsplan beskriver, hvad hun mener, bydelsmødrenes rolle i den 
forbindelse er: de “[…] fylder et rigtig stort hul ud, de her bydelsmødre i forhold til at være 
brobyggere til kommunale instanser, det er helt klart, det er nærmest det vigtigste. Og det er jo i 
virkeligheden sådan ret sigende, altså at der er så mange, der har så svært ved at navigere i det der 
kommunale system, hvilket man jo sådan set godt kan forstå, men det er virkelig mange.” (Bilag 6: 
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12, 6ff). Projektkoordinatoren i projekt Helhedsplan mener, at der er mange, som ikke ved hvordan 
det kommunale system fungerer, og dermed hvordan de skal navigere i det, hvilket ifølge 
Hamburger vil sige, at de formelle rettigheder brugerne har ikke er reelle muligheder (Hamburger 
1997: 142). Dette stemmer overens med at der er doxiske antagelser om, hvordan det danske 
samfund fungerer, som de skal lære for at være integrerede. Derudover forklarer 
projektkoordinatoren, at bydelsmødrene i denne sammenhæng derfor skal fungere som brobyggere 
mellem de kommunale instanser og kvinderne, der ikke har indsigt i det kommunale system, så 
deres formelle muligheder bliver reelle (Bilag 6: 11, 6ff). 
 
Bydelsmoren fra projekt Helhedsplan giver et andet eksempel på, hvordan bydelsmødrene er med 
til at integrere dem i det danske system: 
”Jeg tænker, at det her med at vi hjælper dem. For eksempel nede i borgerservice med at få 
lavet pas. Vi må gerne hjælpe dem, men det skal ikke bare være os der ledsager hele tiden. Så 
at lære det tænker jeg. Det er integration. Nogen af dem har aldrig været i borgerservice. Så 
kommer de der ned: nåh er det der. Mange af dem de kan godt lidt sprog, men de tør ikke 
rigtig.” (Bilag 7: 18, 17). 
Bydelsmoren beskriver her, hvordan bydelsmødrene kan agere brobyggere mellem kommunale 
instanser og brugeren. Brugeren skal have information om, hvor de skal henvende sig, men det er 
ikke bydelsmødrene, som skal vedligeholde kontakten for dem. Bydelsmoren og koordinatoren er 
enige om, at brugeren skal selvstændiggøres, ved at bydelsmoren agerer brobygger uden at løse 
problemet for brugeren. Denne enighed mellem koordinator og bydelsmor stemmer overens med 
deres fælles doxiske antagelse om, at brugeren skal selvstændiggøres for at være integreret. Det 
væsentlige her er derfor ikke magtforholdet mellem bydelsmoren og koordinatoren, men mellem 
projektet og brugeren, da brugeren forventes selv at overtage denne antagelse om, at selvstændighed 
er nødvendigt, for at kunne indgå i samfundet. Et eksempel på at bydelsmødrene har en 
brobyggende funktion mellem en isoleret kvinde og kommunen, beskriver en bydelsmor fra projekt 
Kvindehus således: 
”Hende fra Irak der gik jeg med til sagsbehandler og sagde at, “hun har fortalt at hun har 
brugt dig i mange år og egentligt er det at hun er på kontanthjælp og har været det i mange 
år. Men hun har været her i 23 år og hun har aldrig arbejdet og det kommer hun ikke til. Hun 
ønsker selv at få pension.” Og så snakkede hun [sagsbehandleren] så lidt med hende og så 
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siger hun så: ”Men jeg har før sagt at jeg egentligt gerne vil på et kursus”, og det er jo så et 
sted hvor der kommer mange udlændinge men også hvor de så finder ud af noget inden for 
traumer. Så fik hun så endelig langt om længe lov til at gå på det kursus. Og hun fik pension.” 
(Bilag 14: 16, 8). 
Bydelsmoren giver udtryk for, at hun formåede at oplyse en kvinde om hendes rettigheder i forhold 
til pension og kurser, så hun i sidste ende reelt kunne få udbytte af de formelle muligheder, som 
staten udbyder. Det har dermed vist sig, at systemet med bydelsmødrene som brobyggende element 
her arbejder for at skabe både reelle og formelle muligheder for, at kvinderne har adgang til 
samfundsgoder på lige fod med andre borgere. Dette betyder, at samtlige projekter arbejder hen 
mod systemintegration af brugerne, og at de mener, at lige adgang til viden om det danske samfund 
er vigtig, for at integration kan finde sted i feltet. Aktørerne mener alle, at det er nødvendigt at 
besidde, hvad Bourdieu vil kalde, kulturel kapital for at kunne integreres i feltet det danske 
samfund.  
 
Forkvinden inden for projekt Kvindehus, mener også, at viden om det danske samfund er vigtigt. 
Hun taler derimod ikke om dette i relation til en integrationsproces af brugerne, men  mener at 
bydelsmødrene ikke besidder den rette kulturelle kapital for at kunne videregive viden om det 
danske samfund til målgruppen (Bilag 9: 12, 21ff). Bydelsmødrene og forkvinden i dette projekt har 
derved den samme ide om, at kulturel kapital er en nødvendighed at besidde. De har dog 
modstridende ideer om, hvorvidt bydelsmødrene selv besidder den fornødne kulturelle kapital for at 
kunne igangsætte integrationsprocessen hos projektets målgruppe. Vi mener at dette er et udtryk for 
magtforholdet mellem forkvinden og bydelsmødrene. Hendes opfattelse skal imidlertid ses som et 
modspil til bydelsmødrene, som gennem deres valgte eksempler påviser, at de har hjulpet 
målgruppen med at opnå information om deres rettigheder.  
 
10.4 Sociale netværk 
Vi har analyseret hvordan der blandt aktørerne er fokus på systemintegration, men samtidig er der 
forskellige tilgange til, hvordan brugere bliver integreret. Den kommunalt ansatte tilknyttet projekt 
Selvstyrende beskriver:   
”Men, det man også skal huske i forhold til det her projekt Bydelsmor, det handler jo ikke kun 
om integration egentlig. Der er jo selvfølgelig noget omkring kultur og sprog og så videre, 
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der er er rigtig relevant, men det handler jo også om at nogen af de her mennesker de er jo 
sårbare og udsatte, der er jo ikke kun kultur. Det er jo ikke Manu Sareen og Naser Khader og 
sådan noget man opsøger, det er jo nogen der på en eller anden måde har brug for en 
udstrakt hånd. Af den ene eller den anden grund. Og derfor kan de lige så godt, faktisk møde 
en dansk kvinde […]. Det handler lige så meget om social integration som det handler om 
kulturel integration.” (Bilag 4: 11, 27ff). 
Hun fralægger sig hermed forståelsen af at integration handler om etnicitet, men mener nærmere at 
det handler om sociale problemer. Det er dermed ikke vigtigt, hvilken etnicitet brugerne har, for at 
kunne modtage hjælp til at komme ud af deres isolation. Hermed ligger det implicit, at hvis fokus er 
på, at brugerne skal komme ud af isolation, uanset etnicitet, så vægtes netværk højt i forhold til 
integration. Fordi det er social integration, der vægtes som overordnet mål, er bydelsmødrenes rolle 
i denne sammenhæng at skabe kontakt til brugere, som har brug for det første skub, eller den 
udstrakte hånd. 
 
Kontaktpersonen inden for samme projekt uddyber, hvad hun mener, at social integration i den 
sammenhæng er: 
”Så vi arbejder mere på at få folk i det hele taget, som en del af noget, altså få dem videre i 
job eller, et eller andet netværk, det kan også bare være et socialt netværk, lokalt, der kan 
være med til, altså det er jo første skridt. Og når man så føler sig stærk i det så kan man tage 
næste skridt. Så det er sådan lidt, man starter et sted hvor man står fast, og så kan man 
ligesom komme videre.” (Bilag 3: 17, 8ff) 
Kontaktpersonen for projekt Selvstyrende mener således, at det sociale netværk, er det, der kommer 
først i en integrationsproces. Hun mener, at når kvinderne de hjælper, er blevet styrket gennem et 
socialt netværk i deres lokalområde, kan de lettere få adgang til eksempelvis arbejdsmarkedet. Den 
kommunalt ansatte, som er tilknyttet projektet, og kontaktpersonen til projektet, er dermed enige 
om at, hvad, der gennem Hamburgers terminologi kan forstås som social integration, er et 
grundlæggende fundament for integration. Bydelsmødrene tilhører på sin vis både majoriteten og 
minoriteten, idet de, alt efter hvem der kategoriserer dem, både tilhører målgruppen for projektet, 
men samtidig også repræsenterer projektet. Fordi bydelsmødrene tilhører minoriteten, kan de derfor 
få en kontakt til brugerne, på en respektfuld, gensidig og tolerant måde, hvilket ifølge Hamburger er 
vigtigt for integrationsprocessen (Hamburger 1997: 157). Dette mener hun er vigtigt, da tolerance er 
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nødvendigt for at undgå diskrimination, som kan hindre at de formelle rettigheder bliver reelle for 
alle etniske grupper i samfundet (Ibid.: 155f). Hvis ikke der er gensidig tolerance, kan der desuden 
opstå konflikter, som kan fører til segregation (Ibid.: 157, 308).  
 
Herudover understøtter kontaktpersonen og den kommunalt ansatte, som er tilknyttet projektet, 
Hamburgers argumentation for, at systemintegration og social-integration er afhængige af hinanden 
(Ibid.: 135). I projekt Selvstyrende er der fokus på, at bydelsmødre-projektet både er med til at 
skabe en kontakt for kvinderne, som giver dem et netværk i nogle rammer, som er respektfulde, 
samtidig med at det kan give dem en adgang til systemet og dets samfundsgoder gennem dette 
netværk. I interviewet med en bydelsmor fra det samme projekt, beskriver hun sammenhængen 
mellem systemintegration og social-integration i praksis: 
”Det går ud på at der en kontakt, det er den måde vi kan komme i kontakt med kvinderne her i 
D-gården [bydelsmorens lokalområde], og hjælpe hinanden for at give vores børn nogle gode 
faciliteter og forklare dem hvorfor der f.eks. skulle stemmes om fodboldbaner og sådan noget. 
Og hvis man ikke dukker op til de her møder man bliver indkaldt til, så får vi ikke gennemført 
de her ønsker, vi vil have. Så man er nødt til at dukke op. […] [Kvindecafeen] er et forum 
hvor man kan snakke om hvad for nogle problemer der kan være. Og hvis der er nogle der vil 
have hjælp med noget så kommer de med det. Og også for hyggens skyld, også for at lære 
hinanden at kende.” (Bilag 5: 13, 4ff) 
I ovenstående citat fremgår det, at kontaktpersonen og den kommunalt ansattes tilgang til 
integration i forbindelse med bydelsmødre-projektet også udføres i praksis af bydelsmødrene i 
projekt Selvstyrende. Bydelsmoren beskriver en kvindecafe de har i hendes område, hvor brugerne 
kan komme for at lære hinanden at kende i området og på den måde skabe et netværk, men samtidig 
udgør mødet også det formål, at brugerne skal informeres om, hvordan de får indflydelse på 
beslutninger, der bliver taget for området de bor i. En bydelsmor fra projekt Kvindehus kommer 
ligesom bydelsmoren fra projekt Selvstyrende med en beskrivelse af, at netværk er en 
nødvendighed, for at blive integreret: 
”Man skal ikke være isoleret. Man skal bare gå ud og snakke med folk. Og være en del af 
deres for eksempel bolig aktiviteter. Hvis de har et eller andet. Så man deltager. [...] Hvis 
man kan hvorfor ikke. Ja, man bare integrerer sig selv ved at være ude i samfundet og snakke 
med folk, og vide om hvad foregår her i landet.” (Bilag 11: 12, 16) 
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Bydelsmoren fra projekt Kvindehus forklarer i ovenstående citat, at hun mener, at det er 
nødvendigt, at tage del i aktiviteter tilknyttet ens område, for at komme ud af isolation. 
Bydelsmoren mener derved, at det er vigtigt, at besidde social kapital, for at være integreret. Hun 
pointerer også, at integration kræver viden om, hvad der foregår i landet, hvilket opnås ved at være 
sammen med andre og deltage i fællesskaber (Bilag 11: 12, 16). Bydelsmorens tilgang til projektet 
stemmer overens med lederens syn på vigtigheden af netværk, som hun forklarer på følgende måde: 
”Vi tager så også bare dem, der er så skrøbelige og sårbare, at de ikke kan andet end at passe 
på sig selv efter bedste evne. Og at det her også er et hus, som kan rumme, at man bare kan 
være. Og at man ligesom skal have tid til at vokse. Og nogen af dem, som er bydelsmødre i 
dag, det er nogle af dem, som er kommet her, som L[bydelsmor] hun plejer at sige: et nul, var 
ingenting. Og har bygget sig selv op, som en del af kvindehuset, og selvfølgelig også som en 
del af bydelsmødregruppen.” (Bilag 8: 3, 26ff) 
I dette citat fremgår det, at lederen ser kvindehuset, som et sted hvor kvinder langsomt kan opbygge 
ressourcer og blive stærkere. I kvindehuset kan brugerne møde andre brugere gennem 
arrangementer og kurser, hvilket kan føre til at de får et netværk. For lederen af kvindehuset er 
social kapital dermed noget brugerne langsomt kan komme i besiddelse af, ved at være i 
kvindehuset, hvor brugerne kan komme i kontakt med andre og blive løftet ud af deres sårbare 
tilstand. Som bydelsmødrene lægger lederen af kvindehuset dermed vægt på vigtigheden af social 
integration, for at kunne blive ressourcestærk og dermed blive inkluderet i samfundet. En 
bydelsmor fra projekt Kvindehus anvender aktivt kvindehuset i sit arbejde: 
“Jeg sagde til at hende, at hun kan komme i kvindehuset. Så hun kom til kvindehuset, hvor hun 
har lært noget som kommer fra hendes hjemland, som er nu i hendes netværk. [...] Jeg kunne 
mærke at der er sket noget med damen. Før var det sådan, at hun var ikke glad. Man kan sige 
at det er kommet liv til hende. Hun var glad og snakker med andre meget. Dem kommer fra 
samme land med hende, som hun kunne snakke med, fordi hun kunne overhovedet ikke, 
selvom hun har boet 7 år i Danmark, hun kunne ikke tale med dansk.” (Bilag 13: 2, 5ff) 
På den måde deler alle aktørerne knyttet til projekt Kvindehus, den doxiske antagelse om, at social 
integration er vigtig og at kvindehuset er med til at skabe rum for den sociale integration.  
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11 Opsamling af analyse 
For at tydeliggøre sammenhængen mellem magtforhold og integration i de forskellige projekter vil 
vi i dette afsnit opstille projekterne separat, for at klargøre magtstrukturernes indflydelse på, 
hvordan der arbejdes med integration. 
 
11.1 Selvstyrende 
I projekt Selvstyrende er aktørerne gensidigt afhængige, fordi bydelsmødrene gennem deres 
kulturelle kapital skaber mulighederne for udvikling i kontaktpersonens område i forbindelse med 
helhedsplanen, og hjælper kommunen med borgere de normalt ikke ville kunne nå, samtidig med at 
kontaktpersonen og kommunen bidrager med  brugere og med kompetenceudvikling af 
bydelsmoren. Bydelsmorens arbejde afspejler den doxiske antagelse, som bydelsmoren, den 
kommunale medarbejder og kontaktpersonen har, om at systemintegration er afgørende, i og med at 
hun hjælper kvinderne med at navigere i det kommunale system. Dog afspejler bydelsmorens 
arbejde ikke egen forståelse af, at det danske sprog er altafgørende for at kunne systemintegreres. 
Tværtimod kan hun være med til at modarbejde dette ved at tolke for brugerne, hvorfor de ikke 
nødvendigvis selv behøver at lære det danske sprog. Kontaktpersonen og den kommunale 
medarbejder vægter adgang til systemet højere end at kunne tale dansk, og da de blandt andet er 
med til at henvise brugere, som bydelsmoren skal hjælpe, kan deres forståelse af, at dansk ikke er 
altafgørende for integration, præge, hvilke arbejdsopgaver de mener, bydelsmoren skal varetage. I 
og med at bydelsmoren hjælper brugerne til at blive integreret i systemet, bliver integration af 
brugerne nærmere en assimilering, da brugeren bliver nødt til at tilpasse sig institutionens ideologi. 
I bydelsmødre-projekt Selvstyrende styres brugeren mod en tilværelse som idealborger, der i dette 
tilfælde indebærer at være under uddannelse, i arbejde, og have pligter som forældre. Vejen til at 
blive idealborger kan variere ifølge vores informanter, og selvom de alle lægger vægt på, at målet er 
systemintegration, beskriver både bydelsmoren og kontaktpersonen at netværk er en vej til at blive 
systemintegreret. De vægter derfor også social integration, men kun som midlet til målet.  
 
11.2 Helhedsplan 
I projekt Helhedsplan mener bydelsmoren, at sprog er vigtigt for at kunne integrere, hvilket 
bekræftes af koordinatoren, som vægter systemintegration højt, og mener at sprog er afgørende for 
at kunne navigere i systemet. Koordinatoren mener i denne forbindelse at bydelsmorens arbejde er 
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at indtage en brobyggende funktion mellem brugere og kommunale instanser. Bydelsmoren mener 
også, at systemintegration er vigtigt og formår reelt også at indtage den brobyggende funktion. 
Derved er koordinatoren og bydelsmoren enige om, at brugeren skal selvstændiggøres, ved at få 
redskaber til selv at kunne navigere i systemet. Bydelsmoren lægger desuden vægt på, at social 
integration er vigtig for, at brugerne føler sig som en del af det danske samfund. Meget af magten i 
feltet ligger hos bydelsmoren, i og med at det er hendes egen sociale kapital, der gør, at hun har 
adgang til brugere, samtidig med at hun positionerer sig selv højt i feltet på baggrund af hendes titel 
som bydelsmor. Hendes egne doxiske antagelser om, hvad en idealborger er, og hendes doxiske 
antagelser om integration er derfor afgørende for, hvordan brugerne formes ind i en tilværelse som 
idealborgere. Koordinatorens doxiske antagelser om, hvad en idealborger er, og hvad integration 
indebærer kommer kun i spil, hvis bydelsmødrene accepterer at hun præger, deres 
kompetenceudvikling og selvopfattelse.   
 
11.3 Kvindehus 
I projekt Kvindehus taler både lederen af kvindehuset, forkvinden og bydelsmødrene om 
vigtigheden af at besidde kulturel kapital for at blive en del af samfundet. De mener, at 
systemintegration er afgørende for brugerne. Bydelsmødrene indtager en brobyggende funktion 
mellem kommunale instanser og brugere, hvor de formår at give brugerne reelle muligheder for at 
opnå viden om deres ret til samfundsgoder. Aktørerne inden for projekt Kvindehus mener, at social 
integration er vigtigt, og at kvindehuset spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe netværk for 
brugerne. På trods af at Bydelsmødre-gruppen formelt er en selvstændig forening, bliver de dermed 
afhængige af kvindehuset. Yderligere mener bydelsmødrene, at sprog er adgangsgivende for 
at  kunne opnå viden om systemet, men agerer dog tolk for brugerne, og brugerne er hermed 
afhængige af bydelsmødrenes hjælp. Herudover mener bydelsmødrene, at det er vigtigt at være på 
arbejdsmarkedet eller under uddannelse som et led i brugernes integration, men fortæller også, at 
dette ikke er en mulighed for alle. Det vigtigste er derimod at bidrage til samfundet, og 
bydelsmødrene mener dermed, at der ikke kan arbejdes med brugeren ud fra en generel 
kategorisering af vedkommende, men at der skal tages udgangspunkt i den enkelte bruger og dennes 
behov. Selvom forkvinden ikke mener bydelsmødrene har kompetencerne til at integrere brugerne, 
giver bydelsmødrenes udsagn udtryk for at de formår at systemintegrere brugerne. Bydelsmødrenes 
arbejde er derfor ikke influeret af forkvindens forståelse af dem, men derimod kun styret af 
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samarbejdet med kvindehuset, fordi de på trods af at være en selvstændig forening er forankret 
fuldstændigt i kvindehuset. 
 
12 Konklusion 
Bydelsmødrene arbejder i de forskellige projekter ens med integration og magtforholdet mellem 
aktørerne har derfor ikke indflydelse på dette. Magtforholdene i de forskellige projekter er 
forskelligt, hvor bydelsmødrene i projekt Helhedsplan arbejder selvstændigt, er bydelsmødrene i 
projekt Selvstyrende underlagt kommunens og kontaktpersonens opfattelse af hvad de kan varetage 
og bydelsmødrene i projekt Kvindehus er i deres arbejde influeret af kvindehuset. På trods af 
forskellige magtforhold arbejder alle projekter mod at integrere brugerne i systemet. Brugerne er 
afhængige af bydelsmødrenes kulturelle kapital i form af danske sprogkundskaber og viden om, 
hvordan det danske samfund fungerer, da disse kompetencer for brugerne er adgangsgivende til 
systemet.  
 
De doxiske antagelser om, hvordan samfundet fungerer, influerer aktørernes opfattelse af 
systemintegrations nødvendighed. De doxiske antagelser legitimerer hermed projekternes styring af 
brugerne mod en tilstand som idealborgere. Dette demonstrerer et magtforhold, hvor brugerne kan 
blive et produkt af aktørernes normalitetsforståelse, hvor bydelsmødrene repræsenterer 
institutionerne i arbejdet med brugerne. Vi har dermed fundet ud af, at det ikke er projekternes 
indbyrdes magtforhold, der har en afgørende betydning for arbejdet med integration, men nærmere 
de doxiske antagelser om, hvad en idealborger er, som er universel for alle aktører i projektet. For at 
modtage bydelsmødrenes hjælp bliver brugerne nødt til at indordne sig institutionernes ideologi og 
kategoriseringer. Systemintegration i Bydelsmødre-projektet bliver hermed en assimilationsproces, 
hvor brugernes formelle muligheder og rettigheder først bliver reelle hvis de assimileres i 
overensstemmelse med institutionernes normalitetsforståelser. Tilbage er social integration som den 
eneste proces, hvor brugerne ikke nødvendigvis behøver at assimileres for at blive opfattet som 
integreret, ud fra institutionernes forståelse af normalitet. 
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13 Diskussion 
Antager vi præmissen om, at magtstrukturerne i projekterne ikke har indflydelse på informanternes 
forståelse af integration, kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvor denne forståelse kommer fra. Vi 
mener derfor, at der kan være andre magtstrukturer, der har indflydelse på informanternes forståelse 
af integration og bydelsmødrenes arbejde. I og med at informanterne alle giver udtryk for den 
samme forståelse af integration, kan det udledes, at dette er den gældende samfundsdiskurs. Hvis 
vores informanter forholder sig til, at det udelukkende er minoriteten, der skal integreres, og at 
majoriteten dermed forbliver upåvirket, kan det diskuteres, om der hermed er tale om assimilation. 
Hvis dette gør sig gældende, er det værd at overveje om integrationsdiskursen er blevet et andet 
begreb for, hvad der egentlig forstås som assimilation. Dette kan samtidig forklare, hvorfor de fleste 
af vores informanter fralægger sig integrationsbegrebet, hvis deres forståelse af integration 
forbindes med noget negativt. Det understøtter hermed diskursernes indvirken på bydelsmødrenes 
opfattelse af begrebet, og deres doxiske antagelser om, hvad brugerne og de selv skal leve op til for 
at være en del af samfundet.  
 
Men hvad skal en indvandrer leve op til for at opnå anerkendelse som integreret borger? En 
bydelsmor beskriver, at indvandrere ikke blot skal integreres, men at de også skal gøre noget ekstra 
for at opnå anerkendelse i samfundet. Vores indtryk er, at hun oplever en negativ diskurs om 
indvandrere, hvor indvandrere sidestilles med kriminalitet. Hun mener derfor at indvandrere har et 
ansvar for at bygge på ‘den gode historie’. Vi sætter derfor spørgsmålstegn ved, om begrebet 
idealborger kan bruges i denne sammenhæng, og om der nærmere er tale om en ideal-indvandrer. 
Dette får os til at genoverveje, om Mik-Meyer og Villadsens begreb idealborger kan overføres til en 
integrationskontekst, da det her bliver klart at indvandrere, selv efter at indordne sig under 
institutionernes normalitetsforståelse, stadig ikke opnår en anerkendelse som idealborger. 
 
Hamburgers teoretisering af integration, som et politologisk redskab, indeholder et paradoks. Når 
hun definerer integration som en proces, der formår at skabe en ny fælles kultur, eller lader et 
samfund indeholde en multikulturalitet (Hamburger 1990: 308f), er det paradoksalt at 
systemintegrationen har en assimilerende karakter. Hamburger mener, at for at denne proces kan 
lade sig gøre, er det nødvendigt at alle samfundsgrupper har adgang til samfundets 
beslutningsarenaer. Det paradoksale ligger i den proces, som i vores konklusion på bydelsmødrenes 
arbejde er blevet fremlagt, ved at systemintegration i praksis foregår, som en assimilation af 
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brugerne. Argumentet for denne konklusion ligger i teoriens egen definition af systemintegration, 
der påstår at det kræver en forståelse for det politiske felt og en accept af dets ideologiske og 
funktionelle rammer (Hamburger 1997: 142). Med Järvinen og Mik-Meyers teoretisering af 
magtforholdet mellem bruger og institution findes der i en integrationssammenhæng yderligere 
argumenter for, hvordan integrationen i et system kun kan foregå ved brugernes accept af systemets 
eksisterende rammer, hvorfor det uundgåeligt kan føre til andet end assimilation. (Järvinen & Mik-
Meyer 2004: 34). Vi sætter derfor spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at integrere i 
systemet, og om begrebet i princippet ikke burde være systemassimilation. Vi mener dog at hun har 
en reel pointe i at der gennem systemintegration kan opnås politiske muligheder for minoriteten til 
at være en del af beslutningsprocessen. Men problemet ligger i, at processen derhen kræver 
assimilering af minoriteten, og at borgerne dermed i højere grad afspejler majoriteten i 
beslutningsarenaerne.  Omvendt er dette præmissen og de rammer der er at arbejde inden for, med 
mindre kritikken rettes mod demokratiet som styreform. Kritikken af Hamburger bliver på den 
måde svær at gøre konstruktiv i forhold til at byde ind med et løsningsforslag til, hvordan 
assimilation i systemet kan undgås.  
 
Tilbage står social integration, som den eneste af Hamburgers begreber, hvor der reelt kan foregå 
integration. Men kan social integration reelt finde sted når velfærdsstaten i en dansk kontekst sætter 
rammerne for social interaktion? Jævnfør Hamburgers definition af integration er systemet og det 
sociale adskilt, men for det samlede menneskes integration er de i et samfund gensidigt afhængige 
(Hamburger 1997: 135). I en dansk kontekst er velfærdsstaten omfattende på en måde, der 
inkorporerer flere dele af borgernes dagligdag under sin regulering (Greve 2015: 35). Social 
interaktion foregår i flere samfundsinstitutioner, der styrer menneskelig udvikling. Det gælder 
danske borgeres opvækst i vuggestuer, børnehaver og uddannelsessystemer, men også i 
reguleringen af sociale grupper, der er ’udsatte’, til at få indpas i samfundet, under antagelserne om, 
hvad velfungerende borgere er. Vi undrer os derfor over, hvordan social integration kan være 
upåvirket af statslig regulering, når store dele af borgeres liv i en dansk kontekst er 
institutionaliseret? Når borgere livet igennem er kategoriseret af den danske velfærdsstats 
institutioner, opdrages de ind i et normsæt af doxiske antagelser for, hvordan sociale interaktioner 
bør foregå. Velfærdsstaten sætter hermed rammerne for social integration, og former individer efter 
velfærdsstatens normalitetsforståelse.  
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Forbindelsen mellem doxiske antagelser om livsførelse i Danmark og antagelser om, hvordan 
integration kan foregå, tydeliggør at systemet kan have indflydelse på, hvordan opfattelser af 
integration bliver til. Dette lægger sig op af en forståelse af integration, som et diskursivt 
konstrueret begreb. En doxisk antagelse, der blandt vores aktører har stor betydning for 
konstruktionen af integration, er opfattelsen af at dansksproglige kompetencer er nødvendige for at 
kunne integrere sig i Danmark. Sprog er én måde at kommunikere på ud af flere. Derfor mener vi, 
at det er bekymrende, at der bliver lagt så meget vægt på at kunne tale og forstå dansk, frem for at 
kunne kommunikere med formålet at forstå hinanden. Antagelsen af dansk som en nødvendighed 
må bygge på en opfattelse af, at en befolkning med de samme sproglige evner giver lige muligheder 
for integration til alle. Sprog bør således give alle dansktalende borgere de samme muligheder for 
selvstændig handlen. Men betyder dette, at alle der taler dansk, har de samme muligheder for at 
handle i de danske institutioner, blot fordi de taler dansk? Vi mener ikke, at dette er tilfældet, da 
systemet, som er omfattende og omskifteligt, kan være svært at navigere i, selv med danske 
sprogkundskaber. Derfor mener vi, at dansktalende borgere ligeså vel kan mangle de kompetencer, 
det kræver for at kunne navigere i det danske system og derfor også kan være afhængige af hjælp til 
at forstå og udnytte systemets muligheder At kunne tale dansk er derfor ikke nødvendigvis den 
afgørende barriere, for at kunne handle i systemet. Hermed er der overensstemmelse mellem 
brugerne af bydelsmødreprojekternes behov og behovet hos etniske danskere, der ikke har 
kompetencerne til at navigere i det danske system. Det er dermed ikke sagt, at brugerne af 
bydelsmødreprojekterne ikke bør integreres i Danmark, men at antagelsen om at det danske sprog er 
afgørende for at kunne integreres ikke nødvendigvis er det der gør integrationen hverken reel, eller 
bedst. Vi sætter derfor spørgsmålstegn ved, om problematikken for integrationen ligger i manglende 
dansksproglige kompetencer, eller om det er systemets institutioners tilgængelighed, der 
vanskeliggøre integrationen og handlen for alle borgere uanset, sproglige kompetencer. Dansk 
sprog må lette processen, fordi institutionerne bruger dansk, men dansk i sig selv betyder ikke, at 
det gør systemet forståeligt. Man kan derfor argumentere for, at det nærmere handler om at 
kommunikationen mellem borgere og institutioner forbedres, end at det handler om hvilket sprog, 
der kommunikeres på.  
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